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Educar  estudiantes responsables en el uso de los medios físicos y naturales hoy día 
es indispensable para construir un mejor futuro. El museo entomológico es un 
escenario ideal para que los alumnos descubran el valor de los insectos y su 
importancia en los ecosistemas. A partir de este contexto, nace la idea de construir 
una secuencia de aprendizaje fundamentada en los planteamientos de Jerome Bruner 
y el aprendizaje por descubrimiento, debido a que este modelo permite al estudiante 
realizar un proceso de aprendizaje basado en la exploración. El resultado de este 
estudio arroja una herramienta  útil para las instituciones educativas, los museos y la 
sociedad en general que esté interesada en la educación de ecosistemas tomando 
como recurso didáctico el museo entomológico.  
Palabras clave:  
1) Museo  2) Entomológico 3) Ecosistema  4) Educación  
5) Unidad Didáctica  
 
ABSTRACT 
Educating students on the responsible use of natural and physical resources is 
essential today to build a better future. The entomological museum is an ideal setting 
for students to discover the value of insects and their importance in ecosystems. From 
this context, the idea to build a learning sequence based on the ideas of Jerome 
Bruner and discovery learning, because this model allows the student to perform a 
learning process based on the scan. The result of this study provides a useful tool for 
educational institutions, museums and the general public who are interested in taking 
ecosystem education as a teaching resource entomological museum. 
Keywords: 
1) Museum  2) Entomological  3) Ecosystem   4) Education 












Desde el origen de la humanidad el hombre se ha preocupado por aprender y 
enseñar. Durante todas las épocas el ser humano ha tratado de interpretar la 
naturaleza, el medio ambiente y su relación con esta misma. A través de la 
observación, implementación y uso de técnicas los individuos han configurado todo el 
universo. Desde la Grecia Antigua hasta la actualidad, el proceso de enseñanza 
aprendizaje ha generado interés de los grandes pensadores. Todos los individuos 
hacen parte de la configuración del universo, directa o indirectamente, en menor o 
mayor grado, nuestras acciones contribuyen a estructurar nuestro planeta. Por tal 
motivo, ser conscientes de la educación de niños y jóvenes es indispensable para 
construir un mejor futuro, incluso, el proceso de aprender y enseñar debe de ser una 
actividad consiente de cada individuo.  
Hombres y mujeres en la actualidad olvidan su relación con el medio ambiente y los 
ecosistemas. Sumergidos en el consumo, producto del mercadeo y la publicidad, 
ignoran el daño que están causando al planeta. La contaminación a todo nivel se 
incrementa. El deterioro de los suelos, océanos, mares; y el oxígeno contaminado 
que respiramos es evidente. La escasez de alimentos, cambios climáticos y la 
proliferación de enfermedades por citar algunos ejemplos, cubren los espacios de los 
noticieros a lo largo del globo. Las alertas se están encendiendo, el planeta necesita 
de nuestra colaboración y es de inmediato. Tenemos que comenzar un cambio en 
nuestra mentalidad, debemos  tener en cuenta los daños causados al medio ambiente 
y trabajar por reparar estos perjuicios.  
Debido a que son las personas los responsables del deterioro ambiental, es necesario 
educar al hombre en el uso responsable de la naturaleza y el medio ambiente. Los 
ecosistemas son frágiles y si no cuidamos de ellos, el equilibrio de la naturaleza se 
rompe. Seres vivos pequeños, minúsculos e incluso microscópicos acompañados de 
los entornos físicos hacen parte de los mencionados ecosistemas. En muchas 
ocasiones no prestamos atención o ignoramos los daños que causamos a estos 
conjuntos de relaciones orgánicos e inorgánicos. Por tal motivo, la educación en 
temas ambientales es fundamental en los contenidos curriculares de nuestros 
estudiantes.  
En el siglo pasado diferentes autores han aportado significativamente a la 
construcción de mejores métodos de enseñanza aprendizaje. La psicología y en 
especial el sicólogo Jean Piaget contribuyó a la interpretación de los fundamentos 
sicológicos asociados a la educación. Según Gispert (2005) gracias al interés de 
Piaget y T.L Kelly se logró fundamentar una corriente llamada constructivismo, la cual 
reúne los conceptos de asimilación y acomodación que inclusive están en el 
aprendizaje significativo postulado por D.P Ausubel y que motivaron parte de  este 
estudio.   
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El objetivo de este trabajo es crear una secuencia de aprendizaje enfocada en 
ecosistemas teniendo en cuenta el museo entomológico de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Medellín Francisco Luis Gallego y los estudiantes de la Institución 
Educativa Villa Flora de la ciudad de Medellín.  
Para construir la secuencia de aprendizaje se tendrán en cuenta los planteamientos 
fundamentales del constructivismo, el aprendizaje por descubrimiento de Jerome 
Bruner, las preguntas abiertas, las redes sistémicas, y el tema los ecosistemas.  
La metodología empleada para elaborar el estudio está compuesta por dos partes. La 
primera hace referencia al componente teórico y el contexto, y la segunda se emplea 
para construir la unidad didáctica.  
El componente teórico de la tesis está argumentado por el constructivismo y el 
aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner. Para nutrir este marco teórico, se 
referenciaron algunos autores que hacen parte de las críticas o aceptaciones de este 
autor. Debido a que la propuesta  de aprendizaje integra un museo y la temática “Los 
ecosistemas”, el marco teórico argumenta las nociones de enseñanza –aprendizaje, 
materiales didácticos, ecología, tendencias sobre el estudio de los ecosistemas, la 
relación museo-escuela-enseñanza y la responsabilidad del uso y conservación de 
los ecosistemas.  
La Institución Educativa Villa Flora y el museo entomológico de la Universidad 
Nacional de Colombia Francisco Luis Gallego ilustran gran parte del entorno. En 
estos apartados el lector encuentra una descripción de estas dos entidades.  
En cuanto a la unidad didáctica, la metodología empleada está inspirada a partir de 
las tres fases de la actividad por descubrimiento que se pueden hallar en el trabajo 
del maestro Georges Soussan (2003) Enseñar las ciencias experimentales. Didáctica 
y Formación. UNESCO. Soussan propone tres fases metodológicas para la 
enseñanza científica (recopilación de datos, construcción: organización de los datos 
(relación, ley) y estructuración: capacidad de formalizar).  
Teniendo en cuenta a Soussan  la unidad didáctica está compuesta por cuatro 
actividades en las cuales el maestro encuentra directrices y orientaciones, además 
instrucciones de tiempo y materiales para emplear en dicho ejercicio.  
La actividad 1 orienta al maestro en el tema (¿Qué es un ecosistema?) La  actividad 2 
(Preparación visita al museo), ilustra los pasos antes de ir al museo. La actividad 3 
Visita al museo entomológico demuestra cómo se debe de realizar la visita y la 
actividad 4 desarrolla los resultados obtenidos. Todas las actividades están 
complementadas por una reutilización del conocimiento y refuerzo para fortalecer los 
temas aprendidos.  
El museo entomológico de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín es un 
instrumento valioso para enseñar a nuestros estudiantes los temas de “Los 
ecosistemas”. Esta tesis orienta como convertir el museo en un recurso didáctico. Los 
jóvenes están ávidos por vivir nuevas experiencias que aporten a su educación, y el 







Primero, fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora, es necesario civilizar al 
hombre en su relación con la naturaleza y los animales 
Víctor Hugo (1802-1885) 
Actualmente nuestro planeta está sufriendo cambios profundos en su equilibrio. El 
deterioro de nuestro planeta es evidente, selvas, ríos, mares, océanos, arrecifes de 
corales y en general la naturaleza, soporta la falta de conciencia de los seres 
humanos. El capitalismo salvaje, el alto consumo y la sobreexplotación de los 
recursos naturales están produciendo  alta contaminación y por consiguiente 
problemas de salud, escasez de alimentos, deterioro del agua y  pérdida de 
ecosistemas que son valiosos para la armonía de nuestro ambiente.  
González y Medina (1995) alertan en su libro Ecología, sobre el impacto ambiental. 
La atmosfera, las aguas continentales, los océanos, la radioactividad y el ruido, por 
citar algunos ejemplos, son reflejos de la alta contaminación.  
Por lo tanto, es importante que todos los países, empresas del sector público y 
privado, entidades de todo tipo sumen esfuerzos para tomar medidas que frenen la 
destrucción de nuestro mundo y eduquen a las poblaciones en el uso responsable de 
los recursos. En este sentido, la educación de los colegios y universidades  están en 
la obligación  de incorporar en sus contenidos curriculares materias que enseñen a 
preservar, mantener y cuidar de nuestra tierra.  
Debido a que somos parte de los ecosistemas es necesario tener el compromiso de 
su cuidado. Pero, ¿Cómo podemos ayudar a mejorar la preservación del medio 
ambiente? Ser conscientes de los ecosistemas es parte fundamental en la educación 
de cualquier ser humano y es por este motivo que la propuesta de una unidad 
didáctica que aborde los ecosistemas es valiosa para nuestra sociedad.  
El mundo contemporáneo es dinámico y cambiante. La sociedad del presente y   
especialmente el mundo de la educación tiene que ajustarse rápidamente a los 
nuevos contextos, de ahí la importancia que en las escuelas, colegios y universidades 
incorporen en sus contenidos temas que ayuden a los jóvenes a tener un mayor 
dominio de sus entornos. Así, este trabajo se hace con el supuesto de que  los 
museos hoy día son agentes de transformación, dado que en los portafolios de sus 
servicios incluyen la educación de niños y adolescentes, además, el museo de la 
actualidad alberga visitas orientadas a la investigación, la ciencia y el descubrimiento, 
por lo tanto, este estudio pretende ser dinamizador del conocimiento entre la escuela, 
el museo y el concepto de ecosistema, con el fin de potenciar desde el rol de 
estudiantes, seres responsables con el medio ambiente y fortalecer el interés por la 









1.1 Objetivo general 
 
 Construir una secuencia de enseñanza que desarrolle el concepto de 
ecosistema desde el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner 
utilizando el museo entomológico de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín como recurso didáctico con los estudiantes del grado sexto de 
la Institución Educativa Villa Flora.  
 
1.2 Objetivos específicos 
 
 Fundamentar la construcción de una unidad didáctica en el tema “los 
ecosistemas” con los planteamientos constructivistas de Jean Piaget y el 
aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner.  
 
 Diseñar una unidad didáctica teniendo en cuenta el ciclo didáctico de Georges 
Soussan.  
 
 Utilizar el museo entomológico de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín para la construcción de la unidad didáctica en el tema “Los 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1 La importancia del constructivismo en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 
DE ZUBIRÍA (1991) dice que los procesos de enseñanza y aprendizaje han sido 
preocupación de los grandes pensadores a lo largo de la historia de la humanidad. 
Desde la Grecia Antigua, cuna del mundo occidental, “Aristóteles filósofo de esta 
época, también conocido como Platón, reflexionó en su diálogo “Las Leyes”, la forma 
como los aprendices debían de hacer un énfasis en los contenidos privilegiando la 
profundización sobre la extensión” (p.2).  
Durante el Imperio Romano, El Renacimiento, La Ilustración y el siglo XIX filósofos y 
científicos también se cuestionaban sobre la forma de aprender y enseñar a sus 
discípulos.  
SCHUNK (1997) en su libro Teorías del Aprendizaje citando a Shuell (1986) afirma 
que “aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de 
conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de otras formas de 
experiencia”. Siguiendo las palabras de Schunk “un criterio para definir el aprendizaje 
es el cambio conductal o cambio en la capacidad de comportarse. Empleamos el 
término “aprendizaje” cuando alguien se vuelve capaz de hacer algo distinto de lo que 
hacía antes. Aprender requiere del desarrollo de nuevas acciones o la modificación 
de las presentes” (p.2).  
El debate actual sobre los orígenes del constructivismo genera un escenario de 
constante controversia, debido a que la actividad de aprender y enseñar es 
transversal a todas las esferas del conocimiento.  
GISPERT (2005) afirma que “Los fundamentos psicológicos del constructivismo se 
deben buscar en los constructos personales de T.L. Kelly, según el cual toda persona 
explica la realidad a través de una teoría propia, que se modifica con la experiencia y 
el aprendizaje. El constructivismo reúne los conceptos de asimilación y acomodación 
que están en la base del dato conceptual de J. Piaget, así como el concepto de 
aprendizaje significativo postulado por D.P Ausubel. Para este último, el aprendizaje 
significativo es el único eficaz y el alumno aprende significativamente cuando es 
capaz de relacionar las nuevas ideas con algún aspecto esencial de su estructura 
cognitiva. La persistencia de lo que se aprende y la utilización de los contenidos en 
otros contextos y situaciones son dos de las características del aprendizaje 
significativo Según el Manual de la educación publicado por Océano en el año 2005 
existen tres condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje significativo:  
 Que lo que se aprende tenga una estructura y organización interna. 
 Que el estudiante disponga del conocimiento que le permitan afrontar los 
nuevos contenidos. 
 Que el estudiante muestre interés y motivación.” (p.834). 
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Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos se percibe claramente que el 
constructivismo en los procesos de aprendizaje requiere un trabajo previo de análisis 
del entorno (estudiantes, localización, espacio). Por lo tanto, para el profesor es 
importante presentar la programación como una secuencia de actividades. A la hora 
de diseñar estas actividades, cualquier secuencia instruccional de aprendizaje 
comporta tres fases: Fase exploratoria, fase de confrontación y reestructuración, fase 
de aplicación. 
Para entender el constructivismo desde una óptica contemporánea, el reconocido 
sicólogo Jean Piaget es una de las autoridades en este tema debido a que sus obras 
sirven de inspiración para los estudiosos de la educación.  
Piaget no fue un pedagogo, era psicólogo pero se consideraba un epistemólogo, éste  
tenía especial interés sobre el estudio de la formación de los conocimientos científicos 
y gracias a sus estudios dio pie para construir las bases del constructivismo en la 
actualidad.  
Según DELVAL (2000) la concepción constructivista de Piaget “se fundamenta en la 
interacción entre las ideas previas de las personas y su actividad transformadora del 
entorno, mediante el desarrollo de la actividad infantil y la formación de un juicio 
autónomo”. (p.107). 
En este sentido el constructivismo pretende construir la educación de los estudiantes 
teniendo en cuenta el contexto. Es decir, un estudiante de una zona urbana piensa, 
vive y sueña de forma muy diferente a un alumno de un área rural, por lo tanto su 
entorno y realidades son muy diferentes entre uno y otro, de ahí que los procesos de 
enseñanza aprendizaje deben de tener orientaciones diferentes.   
Según Piaget tomando las palabras de DELVAL (2000) “Lo que se pretende en la 
escuela es contribuir al desarrollo de los individuos, socializarles metódicamente, 
facilitarles que adquieran conocimientos, valores, que desarrollen su inteligencia y 
que lleguen a convertirse en adultos autónomos” (p.109). 
El anterior párrafo ilustra claramente como el constructivismo aporta en los 
estudiantes una formación encaminada a construir no sólo personas con 
conocimientos. El ejercicio de hacer un trabajo autónomo obliga al educando a 
cuestionarse, preguntar, socializar y desarrollar aptitudes, en pocas palabras, al 
desarrollar su inteligencia y su pensamiento, paralelamente edifica su personalidad y 
por ende esta noción permite formar mejores seres humanos.   
 
2.2 Los materiales didácticos para la enseñanza de la ecología 
 
Precisar el concepto de material didáctico abarca un alto grado de complejidad, 
debido a que esta noción está presente en todos los eslabones de la actividad 
formativa. Los materiales didácticos o en ocasiones también llamados recursos 
didácticos según Area Moreira (2009) en su texto Introducción a la Tecnología 
Educativa afirma que los  materiales didácticos “podemos entenderlos como un tipo 
particular de medios de información y comunicación elaborados y utilizados en 
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contextos educativos. Los medios de enseñanza o materiales didácticos son uno de 
los ejes vertebradores de gran parte de las acciones de enseñanza y aprendizaje 
desarrolladas en cualquiera de los niveles y modalidades de educación. Desde el 
periodo de la educación infantil hasta la enseñanza universitaria, en la educación a 
distancia, en la educación no formal, en definitiva, en cualquier actividad formativa 
siempre existe algún tipo de medio impreso, audiovisual o informático de referencia y 
apoyo para los docentes y alumnos”. (p.24) 
Los materiales didácticos pueden verse reflejados en medios impresos (libros, 
folletos, revistas, cuentos, entre otros), medios audiovisuales (videos, canciones, 
documentales, películas, etc), informática (computadores, internet, tablets…), incluso 
el apoyo de los materiales didácticos no sólo es tangible, debido a que la creatividad 
e innovación de los pedagogos es infinita. Un museo, un espacio, el jardín, los 
símbolos, un olor, un sabor, una idea, puede convertirse en la representación de un 
conocimiento.  
El recurso didáctico por excelencia aún hoy día es el libro, y en un sentido más 
complejo el libro impreso, el tablero y la oralidad, sin embargo, las nuevas tecnologías 
y las nuevas propuestas pedagógicas apuntan a que se exploren nuevas alternativas 
de enseñanza. Se pretende que el estudiante tenga una experiencia sensorial rica en 
contenido, su formación debe tener en cuenta el entorno, el material debe ser 
dinámico acorde con los tiempos modernos, además de estar  en concordancia con 
las tecnologías presentes y en lo posible futuras.    
La palabra material deriva del latín. Materiālis: Cada una de las materias que se 
necesitan para una obra, o el conjunto de ellas, documentación que sirve de base 
para un trabajo intelectual. La palabra didáctica  surge del griego. διδακηικό ς que 
significa propio, adecuado para enseñar o instruir. Método, género didáctico, obra 
didáctica o arte de enseñar. (R.A.E, 2012) 
Si hacemos un análisis básico de las dos palabras podríamos pensar que el material 
didáctico es la documentación que sirve para el arte de enseñar y arte es virtud, 
disposición y habilidad para hacer algo, por lo tanto podemos inferir que el material 
didáctico ayuda a cimentar la habilidad para hacer algo, en nuestro caso concreto 
para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
Según Delval (2000) hablando de Piaget “La didáctica moderna, basada en la 
orientación curricular, es aquella que exige autoactividad, participación, experiencia 
viva; sólo hay auténtico aprendizaje cuando el educando interviene activamente, 
adquiere elabora, crea y recrea al niño es el protagonista del proceso a partir de la 
organización de experiencias concretas de aprendizaje y el maestro es el guía, con 
suficiente capacidad para construir, utilizar y saber qué es lo que espera de los 
medios educativos” (p. 110). 
Para el profesor Area (2009) los medios no son solo meros depositarios de 
información, son también estructuradores del proceso y actividad de aprendizaje:  
 Los medios codifican el conocimiento y la cultura a través de formas de 
representación,  figurativas y/o simbólicas, y exigen del sujeto la activación de 
distintas habilidades cognitivas. 
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 Los medios son herramientas para la comunicación social. 
 Los medios y materiales, desde un punto de vista ideológico, no son neutros ni 
en los valores que transmiten ni en las implicaciones sociales y de interacción 
personal que se producen por el uso de los mismos. 
 Los medios y materiales educativos son productos empaquetados del currículo 
regulados por las industrial culturales 
 Los medios son parte integrante del método y procesos de enseñanza 
desarrollados en el aula. 
 La formación de las audiencias activas: los medios como objetos de estudio en 
el contexto escolar. 
 La relevancia de los medios y su papel en los procesos de enseñanza está 
condicionado con el contexto o situación educativa. 
DELVAL (2009) exponiendo la teoría operativa de Piaget refiriéndose 
específicamente  a los materiales didácticos complementa esta argumentación. Dice 
él: “En la teoría operativa de Piaget, los elementos fundamentales del pensamiento no 
son imágenes estáticas sino esquemas de la actividad. Los medios educativos tienen 
que promover la actividad constructiva del educando, superando la etapa sensorial 
para que se transformen en medios operativos, es decir, en técnicas de aprendizaje 
que posibiliten la auto-actividad del educando, se hace necesario conocer y manejar 
las técnicas de elaboración, selección y uso de los materiales didácticos”. (p.111). 
Siguiendo el hilo conductor de las ideas he definido los materiales didácticos y he 
abordado básicamente el proceso de enseñanza específicamente el constructivismo. 
Ahora, para elaborar materiales didácticos en torno al papel del Museo en el 
aprendizaje de la ecología, se necesita entenderla como tal: 
Ernesto Haeckel, zoólogo alemán (1834-1919), es considerado como el creador del 
termino ecología (1892) y empleado por primera vez en su obra Generelle 
morphologie der organismen. Haeckel lo definió como: Estudio de las relaciones entre 
los seres vivos y su medio ambiente. Actualmente la ecología es una ciencia 
interdisciplinaria cuyo objeto de estudio son las interacciones de los organismos o 
conjunto de estos, en su medio ambiente. (MENDEZ, 2005, Pgs.44-45) 
Para ilustrar este concepto Méndez utiliza la siguiente gráfica:  
ECOLOGÍA 
 
ILUSTRACIÓN 2: Tomado de: MENDEZ MENDOZA, José. Ecología. Universidad Santo Tomás. 
Colombia. 2005. P.46 
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Ahora bien, para complementar la conceptualización es importante conocer la 
definición desde La Real Academia de la Lengua española. Según la R.A.E, define 
ecología  como: eco-y –logía  “Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos 
entre sí y con su entorno. Parte de la sociología que estudia la relación entre los 
grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social.” 
Observando las definiciones y las conceptualizaciones citadas anteriormente, se 
puede entender que los planteamientos del constructivismo se integran perfectamente 
a la ecología, los materiales y la enseñanza.  
Para complementar aún más los argumentos, MENDEZ (2005) asevera que “la 
ecología estudia las funciones naturales del ser vivo relacionadas con el medio 
ambiente, las ciencias que la estudian detalladamente, las técnicas que surgen del 
estudio fisiológico y los comportamientos generados en el hombre para tomar una 
actitud y una filosofía con el control y manejo del medio ambiente en el cual se 
desarrolla todo tipo de actividad humana” (p.48) 
A modo de previa conclusión, se puede afirmar que la ecología nos sirve para 
entender el medio ambiente, interpretar las funciones que cumplen los organismos en 
el habitad, permite a la humanidad mejorar las relaciones que tiene con su entorno, 
además, al ser consiente de estas funciones ayuda a crear respeto y comprensión por 
la naturaleza. Pero ¿Cuál es el objeto de la ecología? Para responder a esta pregunta 
el siguiente cuadro esclarece perfectamente el objeto en cuestión:  
OBJETO FUNDAMENTAL DE LA ECOLOGÍA 
 
ILUSTRACIÓN 3: Tomado de: MENDEZ MENDOZA, José. Ecología. Universidad Santo Tomás. 
Colombia. 2005. P.47 
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Para terminar, cabe decir que los materiales didácticos en la ecología pueden ser 
innumerables. La ecología estudia las relaciones entre los seres vivos y su medio 
ambiente, por lo tanto, un profesor puede encontrar el material para la exposición de 
su clase en cualquier lugar. Sólo por citar algunos ejemplos, un insecto, un salón de 
clase, una fruta, un libro y especialmente un museo, se pueden convertir en 
herramientas de enseñanza. Es importante señalar que el concepto de ecología se 
puede transmitir con mayor facilidad si los estudiantes viven una experiencia que les 
ayude a reforzar sus conocimientos previos y el conocimiento fundado en la escuela.  
 
2.3 Aprendizaje por descubrimiento 
 
La noción de aprendizaje por descubrimiento se le adjudica al psicólogo y pedagogo 
estadounidense Jerome Seymour Bruner. Bruner ha sido miembro activo de la 
universidad de Harvard y se le reconoce la fundación del primer centro de psicología 
cognitiva (Center for Cognitive Studies).  
Bruner estudioso incansable del comportamiento de los niños cree que el medio 
ambiente influye en los procesos de enseñanza. Gracias a estas reflexiones maduró 
su pensamiento y logró construir toda una argumentación en torno al aprendizaje por 
descubrimiento. Incluso hizo reflexiones acerca del lenguaje y la importancia de este 
en la construcción del pensamiento de los niños (BRUNER, 1990).  
Tomando las palabras de  MOREIRA (2009) el aprendizaje por descubrimiento 
“reconoce la gran influencia de los factores culturales, motivacionales y personales en 
el deseo de aprender y de intentar solucionar problemas, Bruner concentra su 
atención en la predisposición para explorar alternativas. Partiendo de la premisa de 
que el estudio y la resolución de problemas se basan en la exploración de 
alternativas, propone que la instrucción deberá facilitar y ordenar tal proceso por parte 
del alumno. Existen tres factores involucrados en el proceso de exploración de 
alternativas: activación, mantenimiento, y dirección. La activación es aquello que da 
inicio al proceso, el mantenimiento lo sostiene y la dirección evita que sea caótico” 
Desde la noción de Bruner el aprendizaje por descubrimiento debe de incluir la 
dirección constante del maestro, en muchas ocasiones los jóvenes pueden desviarse, 
confundirse o angustiarse, por lo tanto la presencia del maestro es primordial para 
que el alumno pueda obtener buenos resultados, incluso es necesario construir paso 
a paso las instrucciones. Según Bruner estas instrucciones son creadas 
conjuntamente con los estudiantes y la exploración de alternativas son parte del 
aprendizaje que los llevará al descubrimiento.  
A partir de lo anterior se puede percibir claramente que la importancia del maestro 
como orientador o guía de este proceso educativo es esencial. La disponibilidad del 
maestro es indispensable para poder llevar a cabo los tres factores en el proceso de 
exploración. La intención no es entregar una fórmula a los estudiantes y que estos se 
sumerjan en la exploración hasta que hallen las respuestas. Tanto el currículo como 
el maestro deben de tener un proceso claro, preciso, ordenado, secuencial pero que 
al mismo tiempo permita a los jóvenes movilidad.  
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MOREIRA (2009) afirma que “En cuanto a la cuestión de cómo enseñar, Bruner 
destaca el proceso de descubrimiento, a través de la exploración de alternativas y el 
currículum en espiral. Según Bruner "el ambiente o contenidos de enseñanza tienen 
que ser percibidos por el aprendiz en términos de problemas, relaciones y lagunas 
que ellos deben rellenar, con el fin de que el aprendizaje sea considerado significativo 
y relevante”. ( p.26) 
Según Barrón (1993) entiende el aprendizaje por descubrimiento “como la actividad 
autorreguladora de resolución de problemas, que requiere la comprobación de 
hipótesis como centro lógico del acto del descubrimiento”. Para este autor existen 10 
principios:  
1. El ser humano está dotado de potencialidad natural para descubrir conocimiento. 
2. El resultado del descubrimiento es una construcción intrapsíquica novedosa 
3. El aprendizaje por descubrimiento encuentra su punto de partida en la 
identificación de problemas 
4. El aprendizaje por descubrimiento se desarrolla a través de un proceso de 
resolución significativa de problemas 
5. El  acto  de  descubrimiento encuentra su  centro lógico en la comprobación de 
conjeturas. 
6.  Para que la  actividad resolutiva  pueda  ser caracterizada de descubrimiento ha 
de ser autorregulada y creativa. 
7. El aprendizaje por descubrimiento va asociado a la producción de errores. 
8. Al aprendizaje por descubrimiento le es consustancial la mediación sociocultural. 
9. El  grado de descubrimiento  es  inversamente proporcional al grado de 
predeterminación del proceso resolutivo. 
10.  El  aprendizaje por  descubrimiento puede ser pedagógicamente promovido. 
Sin embargo, el concepto de aprendizaje por descubrimiento en ocasiones también 
se puede hallar con otros nombres: Aprendizaje a través de la experiencia o en sus 
bases fundamentales como “enseñanza activa”, también tiene una relación cercana al 
concepto de escuela activa (De Zubiría, 1999) y en ocasiones algunos autores hablan 
de aprendizaje significativo. Este último tiene un nombre diferente pero cuando se 
observa el contenido las argumentaciones tienen puntos en común. Las posiciones 
están divididas, las teorías del aprendizaje se han nutrido especialmente desde la 
sicología y en mayor o menor grado de las ciencias humanas. No existe un modelo 
que logre convencer a todos los académicos completamente, el contenido de 
aprendizaje, el entorno y los maestros están en constante transformación, lo cual nos 
lleva a pensar que un sólo modelo o concepto es insuficiente para abordar todo el 
universo de la formación del ser humano.   
En síntesis, el aprendizaje por descubrimiento, explica el aprendizaje de los alumnos 
a través de su interacción con el entorno, el verbo descubrir se convierte en el eje 
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central de esta noción. Sin embargo, para descubrir se necesita un escenario, un 
conocimiento previo, un lenguaje, además de ciertas condiciones ideales para que los 
aparatos perceptivos puedan asimilar los contextos.  
Pero no todos los autores están de acuerdo con toda la noción del aprendizaje por 
descubrimiento, para DE ZUBIRÍA (1999) que es un fuerte crítico del aprendizaje por 
descubrimiento, un salón de clase no es un  sitio apropiado para desarrollar este 
pensamiento. Dice DE ZUBIRÍA que son muchos los temas que un estudiante debe 
aprender y el salón de clase no tiene la facultad de recrear todos los ambientes 
posibles para que el estudiante descubra la secuencia planeada por el profesor. En 
definitiva, el salón no brinda las condiciones para que este modelo funcione 
correctamente, según DE ZUBIRÍA, la ingenuidad de este concepto favorece la 
espontaneidad del estudiante.  
Ahora bien, es importante anotar que ORTIZ (2006) expone que: “En entrevista 
realizada por Perrier y Collange (1979:59) sobre el nacimiento de la inteligencia y, en 
concreto, sobre el aprendizaje por descubrimiento. Piaget afirma que: Cada vez que 
se enseñe algo al niño, sin hacerlo participar, se le está impidiendo que él descubra 
las cosas por sí mismo” (p.15). 
Siguiendo el hilo conductor de las ideas y agrupando los planteamientos que hemos 
citado hasta el momento se puede entender que el aprendizaje por descubrimiento no 
es un modelo perfecto y al igual que cualquier tipo de argumento puede entrar en 
cuestionamiento, lo que sí es importante de resaltar es que el aprendizaje por 
descubrimiento requiere un acompañamiento constante por parte del maestro.   
Retomando el orden de ideas es importante profundizar en el significado de aprender 
para así lograr tener más dominio del tema. Aprender del  latín  apprehendĕre es, 
adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia (R.A.E 
2012), por lo cual, el maestro debe de orientar al aprendiz para que él por sí mismo 
pueda formar conceptos, valores, sentimientos y símbolos, y desarrolle habilidades y 
hábitos. (ÁLVAREZ, 1971.p.65). También es importante resaltar que a medida que el 
educando va desarrollando sus habilidades y hábitos adquiere el dominio de su 
ambiente y por consiguiente obtiene competencias para abordar el futuro.  
ÁLVAREZ (1971) dice que “los niveles más elementales de contacto están 
constituidos por la sensación y la percepción. El aprendizaje comienza por la 
percepción de algo. Las experiencias de diversas percepciones se transforman en 
conceptos; y con base en éstos, se desarrolla el pensamiento humano” (p.66).  
Tenemos claro que es aprender, ahora ¿Qué es descubrir? Descubrir  del latín 
discooperīre significa manifestar, hacer patente.  Destapar lo que está tapado o 
cubierto. Hallar lo que estaba ignorado o escondido. (R.A.E 2012), pero para que el 
descubrimiento se pueda dar de forma exitosa el maestro debe planear 
secuencialmente las etapas de los hallazgos. Es decir, un descubrimiento debe ser 
consecuente con el orden natural del ambiente.  
Después de evidenciar que es aprendizaje, que es descubrimiento y que es el 
concepto de aprendizaje basado en el descubrimiento, a partir de sus definiciones y 
las posturas de algunos autores, en síntesis, se puede afirmar que, el maestro tiene la 
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obligación de construir una secuencia de aprendizaje que permita al educando 
descubrir, pero al mismo tiempo que cumpla unos objetivos claros, es decir, el 
maestro debe dominar ampliamente el tema que va enseñar y conocer el espacio en 
el cuál se va a desarrollar la actividad.  
 
 
2.4 La Unidad didáctica desde el aprendizaje por descubrimiento 
“Cada vez que se enseñe algo al niño, sin hacerlo participar, se le está impidiendo que él 
descubra las cosas por sí mismo”. Piaget 
Según Ibañez, (1992) citado por Nieto (2010) “La unidad didáctica es la interrelación 
de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 
una coherencia interna metodológica y por un periodo de tiempo determinado” en 
palabras de Escamilla (1992) referenciado por Nieto (2010) "es una forma de 
planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de 
contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y 
significatividad”.  
Teniendo en cuenta los tres factores involucrados en el proceso de exploración de 
alternativas planteadas por Bruner (activación, mantenimiento y dirección) Moreira 
(2009) pasamos a construir las bases conceptuales desde la unidad didáctica.  
Georges Soussan (2003) en su texto “Enseñar las ciencias experimentales. Didáctica 
y formación” tiene una conceptualización que sirve para la construcción de este 
proyecto.  
Según Soussan (2003) hablando de un marco teórico para definir los contenidos y 
métodos de una enseñanza científica para niños y niñas de 11 a 14 años expone que: 
“Los procesos científicos descritos nos sirven para definir la progresión de los 
aprendizajes, por lo tanto del modo de adquisición de conocimientos por parte del 
alumno, pero igualmente el método didáctico utilizado para estos aprendizajes 
(método experimental) en referencia con la teoría constructivista para los 
aprendizajes” 
Para Soussan existen tres fases metodológicas para la enseñanza científica: 
- “recopilación de datos 
- construcción: organización de los datos (relación, ley) 
- estructuración: capacidad de formalizar. 
Los aprendizajes deben incluir procedimientos de refuerzo y reutilización de 
conocimiento. El refuerzo de una noción es renovar su aprendizaje para mejorar su 
adquisición. La reutilización de conocimientos es volver a utilizar un conocimiento 
adquirido en aprendizajes posteriores”.  
En cuanto a los contenidos y las generalidades Soussan (2003) imparte lo siguiente:  
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“Los diferentes marcos teóricos que nos sirven de referencia son coherentes. Que se 
trate de la psicología del niño, de la epistemología, del proceso científico y de la teoría 
de los aprendizajes, distingamos dos grandes fases: 
1. Fase concreta estudios fenomenológicos. 
2. Fase formal, generalización, abstracción. 
Los contenidos primero se referirán a estudios fenomenológicos familiares para el 
niño o niña. 
- Observaciones, descripción, magnitudes físicas, mediciones, comparación, 
clasificación, conservación 
- Relación de las mediciones 
- Introducción del vocabulario científico. 
Los contenidos luego deben evolucionar (a partir de 13 años) hacia generalizaciones 
(se pasa del caso particular al caso general), nociones más abstractas, formulación 
de hipótesis y proceso de verificación de hipótesis. Por ejemplo, en química se 
introduce la noción de Modelo y se construyen modelos sucesivos (de la noción de 
especie química o cuerpo puro a la molécula y luego al átomo y las partículas (ver las 
progresiones construidas en el laboratorio para el curso de 14 años)”.  
Teniendo en cuenta las fases metodológicas de Soussan se construyó un esquema 
para orientar la unidad didáctica: 
 
FASES METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA CIENTÍFICA 
ESTRUCTURACIÓN: CAPACIDAD DE FORMALIZAR
REFUERZO REUTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
RECOPILACIÓN DE DATOS 
REFUERZO REUTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
CONSTRUCCIÓN: ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS (RELACIÓN DE LEY)
REFUERZO REUTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
 
ILUSTRACIÓN 4: Elaboración propia a partir de  SOUSSAN, Georges. Enseñar las ciencias 
experimentales. Didáctica y Formación. UNESCO. 2003.  
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Observando la anterior gráfica pasamos a explicar detenidamente el proceso de 
implementación que se va llevar a cabo en la unidad didáctica y por ende la 
realización de las clases.  
En palabras de Soussan (2003) existen varios modelos para la acción didáctica:  
- Opción de adoptar una estructura preestablecida de la disciplina y su 
aplicación. Es lo que se aplica en el modo magistral o modo de exposición de 
estructura lineal. 
- Opción de tomar como referencia sólo al alumno: pedagogía del 
"descubrimiento" 
- Opción de tomar en consideración al alumno y la disciplina, método activo 
pero en un modelo definido por el adulto. 
Sin embargo, este maestro recomienda la combinación de varias opciones.  (p.52) 
Dentro del desarrollo de la secuencia de las clases, el modelo de Soussan contempla 
tres tipos de etapas:  
a) Momentos de aproximación: expresión de los problemas, informaciones, 
observaciones, formulación de hipótesis, propuestas de experiencia. 
 
b) Momentos de investigación a partir de una actividad experimental o no: 
estos momentos generalmente incluyen dos fases:  
 
1. Trabajo en grupo reducido y trabajo colectivo momentos de estructuración: 
el trabajo de estructuración se completa con actividades de refuerzo.  
2. Expresión de los obstáculos 
 
c) Transferencia de conocimientos de las experiencias adquiridas: equipado 
con este saber, el alumno podrá abordar una nueva secuencia de clases, a 
lo largo de la cual se le llamará a transferir una parte de dicho saber. (p.53)  
Siguiendo los planteamientos del autor, según Soussan, las sesiones de clases se 
dividen en secuencias de las cuales cada una constituye una unidad.  
Para Soussan cada secuencia abarca tres tipos esenciales de momentos de manera 
que se susciten formas de participación del alumno en todas las fases del trabajo 
colectivo. 
a) Momentos de aproximación: expresión de los problemas, informaciones, 
observaciones, formulación de hipótesis, propuestas de experiencia. 
 
b) Momentos de investigación a partir de una actividad experimental o no. Estos 
momentos generalmente incluyen dos fases: 
 
- Primera fase: trabajo en grupos pequeños 
- Segunda fase: trabajo colectivo. 
 
c) Momentos de estructuración 
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A partir de la exposición anterior se puede observar claramente que las 
argumentaciones de Soussan están agrupadas en triadas, por lo tanto, lo más 
conveniente es construir una unidad didáctica con tres fases, dentro de estas tres 
grandes fases se incluye la combinación de los tres modelos para la acción didáctica 
y paralelamente a estas tres fases interiores se incluyen los tres momentos 
(momentos de aproximación, momentos de investigación a partir de una actividad 
experimental o no y momentos de estructuración).  
A continuación presento una ilustración que permite esclarecer la metodología 
empleada en la unidad didáctica:  
 
FASES PARA LA ACCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
ESTRUCTURACIÓN: CAPACIDAD DE FORMALIZAR.                                                   
Transferencia de conocimientos de las experiencias adquiridas
REFUERZO REUTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
RECOPILACIÓN DE DATOS.                                                                      
Momentos de aproximación
REFUERZO REUTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
CONSTRUCCIÓN: ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS (RELACIÓN DE LEY). 
Trabajo en grupo reducido y trabajo colectivo en momentos de 
estructuración 
REFUERZO REUTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
 
ILUSTRACIÓN 5: Elaboración propia a partir de  SOUSSAN, Georges. Enseñar las ciencias 
experimentales. Didáctica y Formación. UNESCO. 2003.  
 
2.5 Las tendencias actuales sobre el estudio educativo de los ecosistemas. 
 
Cuando se habla de una tendencia es porque existe una inclinación, una dirección a 
la cual se dirige el comportamiento y las relaciones de los seres humanos en la 
sociedad.  
El fenómeno de la globalización, el capitalismo, el mercadeo, el consumo, la 
revolución tecnológica y la rapidez de nuestros tiempos están cambiando la 
orientación de los estudios educativos.  
En las últimas décadas se está produciendo un cambio climático vertiginoso. La 
contaminación de las aguas, océanos,  ruido, deterioro de la naturaleza, detrimento 
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de la flora y fauna, por citar algunos ejemplos, está causando un fuerte impacto 
ambiental y el desequilibrio de los  ecosistemas. A partir de estos fenómenos nuestra 
generación tiene la obligación de tomar decisiones que ayuden a mejorar, preservar y 
contribuir la protección del medio ambiente, los ecosistemas y la tierra. Por lo tanto, 
educar a nuestros hijos en temas ambientales y enseñarles a conservar los 
ecosistemas es indispensable para construir un mejor futuro.  
Mejía (2006) citando a Delors (1998) asevera que “paradójicamente, en un mundo 
atomizado, la escuela pasa a ser un simple aparato ideológico del Estado a 
convertirse en una institución encargada de brindar unidad a la restauración social y 
cultural que se vive. En su reorganización, son fundamentales a la reproducción 
capitalista los procesos gestados en ciencia y conocimiento, por lo cual la escuela 
recupera su centralidad con dinámicas radicalmente nuevas como el aprender a 
aprender (que desplaza la institución), el conocer como se conoce (que desplaza el 
conocimiento enciclopédico), y el cambiar en medio del cambio (que genera lo que 
pudiéramos llamar una adaptabilidad mental a la forma de ser de la época).” (p.84) 
Una de las principales tendencias en la educación está influenciada directamente por 
la revolución tecnológica. Herramientas como internet han cambiado el escenario de 
la escuela, los contenidos curriculares y la forma como el maestro instruye a sus 
alumnos. Internet es una plataforma abismal que permite a los estudiantes con tan 
sólo un click navegar hacia direcciones infinitas. Actualmente niños y jóvenes en su 
mayoría conocen que es internet, a través de un computador y una red tienen acceso 
a miles de contenidos acerca de un tema. Así mismo, aparatos electrónicos como 
tableros digitales, video beams y un sin número de programas han transformando el 
papel de los educadores, los alumnos y los espacios educativos.  
Dice MEJÍA (2006) “es visible el intento por modificar el proyecto escolar y educativo, 
con la introducción de las TIC´S en la escuela, reduciéndolos a instrumentos para el 
mejoramiento de los procesos de enseñanza, desplazando la función del docente, 
convirtiéndolo en un simple operador técnico bajo la idea de calidad asimilada a 
estándares y competencias, despojándolo de su función crítica y pública, así como de 
su papel como agente democratizador”. (p.286) 
Otra de las tendencias importantes en cuanto a educación que hay que resaltar es la 
relación del estudiante con su entorno. La vieja escuela, dónde todo se aprendía a 
través de libros y el criterio del maestro tiende a desaparecer. Los estudiantes de hoy 
y del mañana pueden desarrollar un pensamiento autónomo bajo la dirección del 
maestro. Actualmente el repetir, recitar y decir las cosas de memoria están siendo 
cambiadas por proyectos de aula, aprendizaje autónomo, critico, que se ajusta a las 
necesidades de su entorno.  
DELVAL (2000) refiriéndose al ideal de la escuela piagetiana afirma que: “Hoy la 
vigencia de esta concepción psicológica y pedagógica radica en valorar los 
conocimientos previos y las herramientas intelectuales de que disponen nuestros 
niños y promover situaciones que le permitan contrastar sus propias ideas con las 
características de los fenómenos que deben aprender. Un niño activo, critico, moral e 




Sin embargo, actualmente existen muchos modelos de educación y pedagogía. Son 
muchas las corrientes filosóficas y herramientas científicas que han alimentado la 
forma de enseñar y aprender. Por lo tanto, pensar en un solo modelo, en sólo una 
sola metodología de aprendizaje que se ajuste a todas las necesidades de las 
escuelas,  es completamente arbitrario.  
La tendencia actual de la educación tiende a nutrirse del entorno, ser dinámica y estar 
preparada para los cambios constantes, de ahí la necesidad de construir nuevos 
modelos, edificar nuevos métodos de enseñanza aprendizaje que abriguen en su 
contenido el máximo posible de posiciones y debates diferentes.  
 Pourtois y Desmet (2006) en su libro la educación postmoderna dicen que: 
“privilegiamos la perspectiva de un pensamiento de la totalidad compleja que no se 
reniegue de sus partes constituyentes, lo que exige una apertura, un dialogo entre 
ambos modelos, un reconocimiento del pensamiento plural. Se trata aquí de colocar 
todas las particularidades sobre una base de igualdad y hacer que desaparezcan 
todas las relaciones de dominación. Esto implica también conocer los límites y 
carencias de cada modelo pedagógico.” (p.43) 
Como he mencionado anteriormente las tendencias en educación trazan sus objetivos 
en educar a las nuevas generaciones de acuerdo a sus contextos. En este sentido, 
los ecosistemas son parte vital para este entendimiento, debido a que somos parte de 
los ecosistemas y nuestras acciones causan efectos en estos componentes.  
Los estudios de ecosistemas hacen parte del estudio de las ciencias naturales. 
Actualmente la tendencia apunta a que los niños y jóvenes aprendan a conservar el 
medio ambiente. Educar al estudiante en la importancia de los ecosistemas es al 
mismo tiempo construir ciudadanos conscientes del medio ambiente. 
Según Méndez (2005)  “El error más grande que el hombre ha cometido es creer que 
él es el dueño de todo cuanto hay en la naturaleza. Pero más grave aún, es haber 
ignorado que él es parte del mismo ecosistema y que las consecuencias del daño 
causado las sufre, en última instancia, él mismo” (p.462-463) 
 
2.6 La responsabilidad en el uso y conservación de los ecosistemas 
“No es difícil perdonar la destrucción cometida en el pasado, como resultado de un 
desconocimiento. Pero hoy tenemos acceso a más información y se hace imprescindible volver 
examinar con criterios éticos que nos ha sido legada, nuestras responsabilidades y lo que hemos 
de entregar a las generaciones venideras” Su santidad Tenzín Gyatso, decimocuarto Dalai Lama del 
Tíbet, líder espiritual de su nación y de la fe budista” 
 
Para comenzar es importante profundizar en el concepto de ecosistema. Según 
González y Medina (1995) “El concepto de ecosistema como categoría científica, es 
relativamente actual, puesto que A. G. Stanley (ecólogo inglés) lo propuso en la 




Hacia finales del siglo pasado, cuando se formalizó el estudio de la interrelación entre 
los organismos y el ambiente, surgieron términos como el de Karl Mobius, 
biocoenosis, que se refería a la comunidad de organismos que habitan un arrecife; o 
el término microcosmo  que utilizó S. A Forbes para designar un lago. Hubo otros que 
implicaban esa interrelación, como geobiocoenosis y biosistema, pero el término de 
ecosistema resulto ser el más sencillo y memorizable, tanto en el habla hispana como 
en la inglesa.” (González y Medina.1995 p.133) 
Lo anterior demuestra que a pesar que la relación que tenemos con el medio 
ambiente data desde los orígenes del hombre, sólo hasta el siglo pasado los 
académicos lograron ponerse de acuerdo en cuanto al concepto y la definición.  
González y Medina (1995) definen “el ecosistema como el conjunto formado por una 
comunidad de organismos que interactúan entre sí y con el medio en que viven. La 
idea esencial que lo describe es su función integradora, es decir, abarcar a los seres 
vivos y la relación que tienen con su medio en el sentido de una interdependencia 
obligada” (p.133) 
La palabra ecosistema proviene de eco y sistema. Eco es: Comunidad de los seres 
vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los 
factores físicos de un mismo ambiente y sistema tiene sus orígenes en el latín 
systēma, y este del griego. ζύ ζηημα. Biol: Conjunto de órganos que intervienen en 
alguna de las principales funciones vegetativas.  (R.A.E, 2012) 
Retomando el concepto y las definiciones, podemos encontrar palabras claves que 
sirven para formar un mapa conceptual. El ecosistema está compuesto por la 
vegetación y los animales. Estos están relacionados directamente con el suelo y el 
clima y al mismo tiempo estos elementos forman un ambiente físico, pero, sin olvidar 
que existen microclimas que se relacionan con el suelo, es decir, conjuntos de 
organismos que están inmersos en el medio ambiente y sus relaciones se pueden 
agrupar en conjuntos más pequeños.   La siguiente grafica propuesta por González y 
Medina (1995) ilustra claramente el concepto de ecosistema:                             
                                     
ILUSTRACIÓN 6: Tomado de: GONZALEZ FERNANDEZ, Adrián; MEDINA LOPEZ, Norah Julieta. 
Ecología. MacGraw-Hill. México. 1995. P.134.  
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Cuando se habla de responsabilidad es porque existe una deuda implícita. Todos 
somos responsables directa o indirectamente de los ecosistemas. Tenemos la 
obligación de preservar nuestro medio ambiente porque las futuras generaciones lo 
van a necesitar. Además, para satisfacer nuestras exigencias corporales, las plantas, 
los animales, el oxígeno y  el medio ambiente en general debe de estar en buenas 
condiciones, en última instancia de eso depende nuestra supervivencia.  
Responsabilidad es: “Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra 
persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal.” (R.A.E 
2012).  
Es común que la responsabilidad sea asumida como un valor. Una persona 
responsable es aquel individuo que se toma el tiempo para reflexionar y valorar las 
consecuencias de sus actos. Desde este punto de vista, existe una moral, y la moral 
está ligada a la bondad, la reflexión se concentra en el interior de cada persona. Pero 
las prácticas, es decir, el comportamiento, las acciones, deben de estar en sintonía 
con el pensamiento. Un ser responsable es aquel que es prudente con sus acciones, 
él sabe que su conducta puede repercutir en el ambiente. En síntesis las personas 
responsables tienen un estilo de vida amigable con el entorno.  
Berenguer  y Corraliza  (2000) argumenta que “El origen de muchos de los problemas 
ambientales, puede relacionarse con pautas del comportamiento humano y de la 
organización social. Asumiendo el principio recogido en el título del conocido libro de 
Cone y Hayes (1982), puede decirse que muchos problemas ambientales tienen 
soluciones comportamentales. De todas las soluciones que residen en el 
comportamiento humano, es el estudio de las actitudes y de los procesos de cambio 
de actitudes ambientales del que ha suscitado un mayor número de estudios y 
trabajos” (p.325) 
A modo de reflexión González y Medina (1995) tomando las palabras de Su santidad 
Tenzín Gyatso, decimocuarto Dalai Lama del Tíbet, líder espiritual de su nación y de 
la fe budista afirman lo siguiente:  
“Las maravillas de nuestra ciencia y nuestra técnica van acompañadas –cuando no 
eclipsadas- en nuestros días por muchas tragedias, entre las que se encuentran el 
hambre en muchas partes del mundo y la extinción de otras formas de vida. La 
exploración del espacio tiene lugar a la vez que los océanos, los mares y las zonas de 
agua dulce se ven más y más contaminadas. Puede ser que las generaciones futuras 
no lleguen siquiera a conocer muchos de los hábitats de la Tierra, de los animales, las 
plantas, los insectos y hasta los microorganismos que incluso hoy están ya 
catalogados como raros. En nuestras manos tenemos los medios y la responsabilidad 
para evitarlo. Debemos actuar antes que sea demasiado tarde” (p.133) 
Para concluir la responsabilidad en el uso y comportamiento de los ecosistemas 
recae en el comportamiento de las personas, por lo tanto, educar a los jóvenes en sus 
acciones y comportamientos frente a un buen uso del medio ambiente es 





2.7 La Relación Museo-Escuela en la enseñanza del concepto de ecosistema 
 
Según León (1978) citando a Foyles, M. The museum news, 1929. “Define el museo 
como “institución en la que la meta es la conversación de los objetos que ilustran los 
fenómenos de la naturaleza y los trabajos del hombre, y la utilización de estos objetos 
para el desarrollo de los conocimiento humanos y la ilustración del pueblo”. (León, 
1978. p.74) 
La palabra museo proviene del latín musēum, y este del gr. μουζεῖ ον. Según la 
definición de la Real Academia de la Lengua Española, podemos encontrar los 
siguientes significados: “Lugar en que se guardan colecciones de objetos artísticos, 
científicos o de otro tipo, y en general de valor cultural, convenientemente colocados 
para que sean examinados”, “Institución, sin fines de lucro, abierta al público, cuya 
finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de los objetos 
que mejor ilustran las actividades del hombre, o culturalmente importantes para el 
desarrollo de los conocimientos humanos”. “Edificio o lugar destinado al estudio de 
las ciencias, letras humanas y artes liberales.” 
Con el paso del tiempo la humanidad perfecciona su conocimiento y al mismo tiempo 
deja atrás tecnologías que algún día fueron el centro de atracción de muchos. Han 
pasado millones de años y el conocimiento que adquiere el hombre es un cumulo de 
experiencias, exploraciones e investigaciones. Cada día algo nuevo se descubre en 
nuestro planeta. Emprendedores y estudiosos aportan con sus innovaciones. Las 
universidades, grupos de investigación descubren nuevos vestigios constantemente. 
Los gobiernos preocupados por la competitividad invierten en ciencia y tecnología 
para tomar distancia de sus rivales.  
Sin embargo, toda esta ciencia y tecnología con el paso de los años se convierte en 
obsoleta o pierde interés. Por lo tanto, debe de existir una entidad dedicada a 
conservar, proteger y divulgar lo que en un tiempo fue parte de nuestra historia.  
León Aurora en su libro “El Museo. Teoría praxis y utopía” (1978) argumenta lo 
siguiente: “Esencialmente, la Museología nació, por una parte, de la conciencia que 
tiene el hombre de su propia actividad histórico- social y, por otra, de la necesidad de 
estructurar el museo científicamente y de ordenar todo el material concerniente a la 
ciencia, la técnica, el arte, y cuantas materia puedan dar luz sobre la civilización y la 
cultura. El ser de la Museología radica en el museo, en la idea que ese museo debe 
dar como directriz teórica, en el estudio científico y la normativa disciplinaria que 
comporta su naturaleza dinámica. Ahora bien, que una fundamental razón de ser del 
museo sea presentar lo “permanente” del contenido no es argumento para que los 
preceptos sean dogmáticos e insustituibles sino que respondan a unas leyes 
generales – sujetas al cambio y al ritmo del progreso -, compenetradas con las 
realidades de la entidad museística. Siendo la esencia de la Museología el museo, 
esté no se puede definir como algo cerrado sobre sí mismo sino como una  
permanente autocritica que, reflexionando sobre sus propios recursos, realidades 
museística. La teorización de la ciencia museológica consiste, pues, en definir los 
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postulados sustanciales para alcanzar la meta propuesta en todo museo: una 
conservación científica y una presentación razonada y sistemática de las obras que, 
llevadas con una organización acorde con la estructura interna de la institución, 
capacite una enseñanza eficaz para el público.” (León, 1978. p.95 – 96) 
Ahora bien, la explicación de la maestra León en cuanto al museo y la esencia de la 
museología ratifican la importancia de estas atmosferas para la educación de los 
niños y jóvenes.  
Es importante anotar que la concepción contemporánea de un museo va más allá de 
un principio de conservación e ilustración de grupos intelectuales. Los museos hoy 
día son dinámicos y permiten al público tener una experiencia interactiva con gran 
parte de las colecciones y exposiciones, además, en las últimas décadas la 
diversificación del turismo ha incrementado los escenarios de recreación y 
esparcimiento y los museos están incluyendo entre sus itinerarios, una mezcla de 
diversión, entretenimiento, educación y aprendizaje.  
Según MacCannell (2003) en su libro el turista asegura que “Los museos y los 
distintos departamentos de los museos están consagrados a los objetos sociales, 
históricos y naturales. A través de su particularidad pueden poner en movimiento la 
totalidad del mundo moderno en la imaginación del turista” y por consiguiente de un 
estudiante. (p.124) 
Debido a que la propuesta de estudio está ligada al museo entomológico de la 
Universidad Nacional de Colombia Francisco Gallego es necesario esclarecer que es 
entomología. La palabra entomología tiene sus orígenes en el griego νηομον, insecto, 
y –logía, que es la parte de la zoología que trata de los insectos. (R.A.E, 2012).  
Siguiendo el hilo conductor de esta explicación, se puede inferir que, un museo 
entomológico es un edificio destinado al estudio de los insectos.  
La entomología y el museo como escenario de estudio nos permiten identificar, 
entender, clasificar las diferentes especies de insectos, y estudiar su anatomía. Por  
consiguiente un museo entomológico es importante porque permite realizar 
investigaciones sobre la influencia que los insectos tienen en la sociedad, el ambiente 
y especialmente en los ecosistemas. 
Conjugando la relación entre el museo entomológico y la noción de ecosistema se 
percibe que hay una relación estrecha entre estos componentes. Primero la relación 
educativa, tanto el museo y el concepto de ecosistema es importante en la educación 
de los estudiantes. Segundo la relación con el ambiente y los entornos, el museo y el 
concepto de ecosistema permiten ayudar a construir conocimiento y a partir de este 
una mejor relación con el entorno. Tercero, existe una función social, el museo y el 
concepto de ecosistema permiten ayudar a mejorar las condiciones de nuestra 
sociedad. Y por último, los alumnos hacen parte de los ecosistemas, crear una 
conciencia de este concepto vincula al aprendiz directamente con su entorno y el 
museo proporciona la historia para exponer los cambios que sufren estos 
ecosistemas y sus organismos a lo largo del tiempo, inclusive esta última relación 
instruye a los estudiantes en el aprendizaje de historia.  
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Ahora bien, existe una conceptualización contemporánea de los museos que permite 
acercarse más a la conceptualización  de la propuesta que se va a desarrollar. 
Aguirre y Vásquez (2004) refiriéndose a Varela y Stengler (2004) “utilizando la 
denominación de “Museos Interactivos” que introduce en el nombre una de las 
características novedosas que los hacen atrayentes para todos tipo de públicos cual 
es la “interactividad”, es decir, la posibilidad de manipular, tocar, experimentar o 
interactuar con determinados módulos o exhibiciones del museo para comprobar, 
realizar o visualizar un determinado fenómeno, principio o ley del mundo natural.” 
(p.341) 
La anterior explicación es completamente compactible con el constructivismo y el 
aprendizaje por descubrimiento, debido a que, la intención de realizar la visita al 
museo es para que los estudiantes puedan “manipular, tocar, experimentar o 
interactuar con determinados módulos o exhibiciones del museo para comprobar, 
realizar o visualizar un determinado fenómeno, principio o ley del mundo natural” 
Pero ¿Cómo se debería utilizar el museo para abordar el concepto de ecosistema 
desde la importancia de los insectos? Para responder esta pregunta El denominado 
“Groupe de recherche sur léducation et les Musées (GREM)” (Grupo de Investigación 
sobre la Educación y los Museos) de la Universidad de Québec en Montreal ha 
realizado una serie de trabajos e investigaciones desde 1981, a raíz de los cuales han 
llegado a desarrollar un modelo de utilización de los museos con fines educativos 
potenciando la colaboración entre la Escuela y el museo (Allard y Boucher, 1991). 
Es un modelo basado en un enfoque del objeto museográfico desde tres perspectivas 
(interrogación, observación y apropiación) articuladas en un proceso de investigación 
(formulación de cuestiones, recolección de datos, análisis y síntesis) que se realizan 
en tres etapas sucesivas (preparación, realización y prolongación) correspondientes a 
tres momentos distintos (antes, durante y después de la visita al museo) y en dos 
espacios (escuela y museo). Lo podemos esquematizar de la siguiente forma:” 
 











Antes Escuela Preparación Interrogación Cuestionamiento 
del objeto 










ILUSTRACIÓN 7: Preparación de la visita al museo. Tomado de: Aguirre  Y Vásquez (2004).  
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Siguiendo las palabras de Aguirre y Vásquez (2004) “La gran ventaja de este modelo 
reside en la unión del museo y la escuela en un mismo proceso pedagógico. Propone 
una serie de cuadros de elaboración, realización y prolongación de actividades 
didácticas que se desarrollan en el museo y en la escuela. No opone a las dos 
instituciones sino que las reúne. 
La puesta en marcha de este enfoque pedagógico, ha llevado a los miembros del 




ILUSTRACIÓN 8: Triángulo pedagógico propuesto por el profesor Rénald Légendre (1983). 
Tomado se Aguirre y Vásquez (2004) 
 
 
Relaciones y elementos pedagógicos del modelo Aguirre y Vásquez (2004) 
“Este es un modelo que considera una situación pedagógica como una serie de 
relaciones: 
Didáctica: planificación por un agente de un contenido apto para favorecer el 
aprendizaje del sujeto. 
De enseñanza: proceso de comunicación destinado a favorecer el aprendizaje. 
De aprendizaje: adquisición de conocimientos o desarrollo de habilidades o actitudes 
Todas ellas trazadas en un Medio (lugar en el que se desarrolla la situación 
pedagógica) entre tres elementos: 
El sujeto: persona o grupo de personas para las que se pone en marcha la situación 
pedagógica. 
El agente: persona que facilita el aprendizaje del objeto por el sujeto. 
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El objeto: objetivos, contenidos y metodología de un programa.” 
Después de exponer el triángulo de Rénald Légendre (1983) citado por Soussan es 
necesario adaptar el modelo a la visita del museo.  
A continuación describo el esquema de implementación incorporando el museo:  
 
Ilustración 9: Triángulo de Légendre aplicado al museo 
 
Descripción de cada uno de los elementos Triángulo de Légendre aplicado al 
museo. 
Relaciones de apropiación: es el vínculo que establece el visitante con las 
representaciones y las colecciones del museo. Esta relación se puede dar afectiva, 
intelectual o imaginariamente.  
Se recomienda un trabajo previo antes de la visita, de este modo, el alumno puede 
reconocer los elementos y puede realizar la comprobación de estos mismos.  
La propuesta estética de las colecciones y las representaciones juega un papel 
fundamental, una buena escenografía captura los sentidos del visitante.  
Para que los estudiantes puedan lograr una buena apropiación del contenido se 
recomienda usar la colección didáctica, debido a que en esta sección se encuentran 
los insectos más comunes en nuestro medio ambiente.  
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Relaciones de apoyo: Las relaciones de apoyo son las colaboraciones y asistencias 
que reciben los estudiantes durante la visita.  
Se recomienda durante la visita tener la guía didáctica y dominio de insectos que 
pueden ayudar a complementar la apropiación del contenido.  
Relaciones de transposición: Las relaciones de transposición hacen referencia a la 
adaptación que tiene la temática del museo a la capacidad de apropiación del 
visitante.  
Se recomienda visitar el museo con anticipación, de este modo el profesor podrá 
orientar, destacar, generar inquietudes, preguntas y demás situaciones que se 
puedan presentar.  
La intención en esta sección es que el maestro presente los contenidos, sirva de 
orientador, pero los estudiantes realizan un aprendizaje autónomo.  
Temática: hace referencia a las salas, colecciones o representaciones dentro del 
museo, por lo general, todos los anteriores ítems tienen un tema unificador. En el 
caso del museo entomológico de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín 
son los insectos y su relación con los ecosistemas.  
Interviniente: en pocas palabras es el maestro, la persona que interviene en el 
museo antes, durante y después de la visita, con el fin de orientar a los aprendices. 
En cuanto al contenido, el profesor debe dominar los temas: los ecosistemas, relación 
de los insectos con el medio ambiente y conocer el museo.  
Visitante: cualquier persona que visite el museo. (Estudiantes de la Institución 





3. 1 Institución educativa Villa Flora. 
 
La I.E. Villa Flora es una institución de carácter público que presta el servicio 
educativo en la comunidad del barrio Robledo-Villa Flora, al noroccidente de la ciudad 
de Medellín. Las personas de este barrio pertenecen a los estratos 1 y 2 –algunos 
están en el 3- . Muchas familias son de un solo padre, mujeres en su mayoría, y niños 
que son responsables de sí mismos durante gran parte del día. El colegio, con 
catorce años al servicio de la comunidad, sólo llegaba hasta el grado noveno y 
terminado este nivel, los estudiantes debían buscar otra institución para terminar su 
educación media. Desde el año 2004 se extendió el servicio hasta 11° y en ese año 
se graduó la primera promoción del colegio. Durante los dos primeros años se 
quedaban muy pocos estudiantes para culminar su bachillerato -10° y 11° contaban 
solo con grupos de 15 a 20 alumnos- pero con el tiempo la I.E. ha generado mayor 
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confianza en la comunidad educativa y mayor número de jóvenes deciden terminar su 
educación – el nivel de educación media- en la I.E. Villa Flora.  
El colegio es un edificio con once aulas de clase –una de ellas exclusivamente para 
preescolar-, dos salas de computadores que cuentan con veinte equipos cada una –
una de ellas es  el Aula Abierta del  programa de Medellín Digital-, una sala de 
profesores, una biblioteca, cuatro baños y una cafetería. Los estudiantes comparten 
la cancha de fútbol-basquetbol con la comunidad – el barrio Robledo Villa Flora  
debido a que el colegio no tiene una cancha propia.  
De acuerdo con su misión, en la I.E. Villa Flora se busca promover las dimensiones 
espiritual, física, cognitiva, afectiva y comunicativa de los estudiantes. La visión del 
colegio es establecer “comunidades de aprendizaje” que permitan fortalecer los 
procesos académico y formativo buscando altos niveles de lectura y escritura, 
desarrollando el pensamiento lógico y el conocimiento científico, y creando soluciones 
a diferentes problemas. En el año 2008, el colegio recibió por primera vez la 
certificación de calidad ISO 9001 y, desde entonces, dicha certificación ha sido 
aprobada también durante los años 2009, 2010 y 2011.  
El modelo pedagógico de la institución fue redactado durante el año 2006. Se basa en 
la pedagogía de la libertad, con la cual se pretende privilegiar el diálogo como primera 
forma lingüística para la concertación, el reconocimiento y las decisiones, es decir, la 
interacción que permite escuchar las ideas del otro, sus posturas y aportes. Sin 
embargo, este modelo no ha sido asimilado por el grupo de docentes de la institución 
y sólo en el presente año hubo aclaraciones al respecto, pues la mayoría de 
profesores manifestó no comprender lo que se planteaba en el modelo y, por lo tanto, 
no se implementaba en la práctica. Después de dichas claridades, no se han dado 
directrices institucionales para la aplicación del modelo pedagógico en las prácticas 
pedagógicas diarias.   
Por políticas gubernamentales, los profesores no pueden pedir libros y los estudiantes 
no tienen el deber de comprar ningún texto. Por esa razón, los docentes tienen que 
trabajar con fotocopias cuando los estudiantes pueden pagarlas, o el dinero sale a 
veces de los recursos del mismo profesor. Pero los recursos con que cuentan los 
docentes para preparar sus clases y llevarlas a efecto han cambiado radicalmente 
durante este año, pues el municipio de Medellín ha transformado al respecto las 
posibilidades de la comunidad educativa de la I.E. Villa Flora.  
Hasta el año 2010, el colegio contaba únicamente con algunas grabadoras y dos 
video-beams que eran usados por todo el personal. Durante el primer semestre del 
año 2011 el programa Medellín Digital ha venido instalando algunos equipos en las 
aulas, tales como televisores, DVD y un computador en cada salón con la intención 
de que sean herramientas efectivas en el trabajo del docente. El propósito principal es 
abrir espacios nuevos de aprendizaje, no solo para los estudiantes sino también para 
la comunidad en general (a través de cursos de TIC ofrecidos a la comunidad vecina 




La sección primaria labora en la jornada de la mañana, con once grupos –un 
preescolar, y dos grupos de cada grado, desde 1° hasta 5°- con un total de 450 
estudiantes. El bachillerato, que funciona en la jornada de la tarde, cuenta con ocho 
grupos en la educación básica –dos grupos por cada grado, de 6° a 9°- y en la media 
se tiene un grupo de 10° y un grupo de 11°. También hay un grupo de preescolar que 
asiste en la jornada de la tarde, junto con los estudiantes de bachillerato. En la tarde 
son 500 estudiantes. 
 
3.1.1 Modelo Pedagógico Institución Educativa Villa Flora 
 
Un modelo pedagógico es,  “la representación ideal del mundo real de lo educativo, 
para explicar teóricamente su hacer, es decir, comprender lo existente. El modelo 
pedagógico se constituye a partir del ideal de hombre y de mujer que la sociedad 
concibe según sus necesidades y para ello planifica un tipo de educación a ser 
trabajada en las instituciones educativas”. (Pérez, 2006, p.22).  
Teniendo en cuenta la definición de Gloria Pérez, se puede entender que el modelo 
pedagógico se construye a partir del contexto al cual pertenece la institución 
educativa, además, se puede observar que el modelo pedagógico ayuda a entender, 
ordenar, conducir y gobernar la educación de la organización. Cuando se habla de un 
ideal de hombre o mujer es precisamente porque se debe de hacer una reflexión del 
entorno, tanto en el presente como en el futuro, debido a que hablar de ideal es 
pensar en una situación deseada. En términos de la Real Academia de la Lengua 
Española, la palabra ideal significa “conjunto de ideas o de creencias de alguien”, es 
decir, el cumulo de ideas y creencias pertenecientes a los profesores, padres de 
familia y el Estado forman un “ser” ideal para la sociedad y es el modelo pedagógico 
una de las herramientas que permite llevar a cabo este objetivo.  
Se sintetiza aquí el modelo pedagógico establecido en la I.E. Villa Flora, señalando 
con precisión los puntos más trascendentales:  
 Norma asumida para mejorar la convivencia. 
 Formación Integral que supone el esfuerzo por promover y realizar la idea de 
un hombre comprometido de manera cognitiva, corpórea y trascendente con la 
identidad histórica del saber y su contexto. 
 Respeto hacia los rasgos culturales en general. 
 Educación que permita ver al hombre y comprenderlo como parte activa de un 
mundo objetivo. 
 Comprensión Epistemológica del hombre en su realidad y en su continuidad 
cronológica. 
 Propósito: formar personas capaces de contribuir a la realización y 
consumación de la visión utópica de la sociedad, venciendo los esquemas 





3.1.2 Misión y visión de la I.E Villa Flora 
 
Actualmente es común que las empresas tanto privadas como públicas hablen de la 
misión y visión, incluso en muchas ocasiones cuando ingresamos a un 
establecimiento, ya sea de forma presencial o virtual, una de las primeras cosas que 
observamos es publicidad haciendo énfasis de este contenido.  
El termino misión proviene del latín missĭo, -ōnis que en términos de función es 
acción de enviar, o también se refiere a  poder, facultad que se da a alguien de ir a 
desempeñar algún cometido. (R.A.E, 2012) 
Pero ¿cuál es la función de una misión?, ¿para qué sirve? Y ¿porque es importante 
tenerlo en cuenta cuando hablamos de una organización? 
En pocas palabras y haciendo uso de las palabras de  Enrique Franklin, en su libro 
“Organización de Empresas”, afirma acerca de la misión, que "este enunciado sirve a 
la organización como guía o marco de referencia para orientar sus acciones y enlazar 
lo deseado con lo posible".  
Comparto las palabras de Franklin porque, si una compañía se esmera por comunicar 
su misión, tiene claridad de lo que debe y tiene que hacer, además, refleja orden e 
integridad.   
Misión de la I.E Villa Flora: “La Institución Educativa Villa Flora es una institución 
oficial que presta su servicio educativo desde el nivel preescolar hasta la educación 
media, orientada a potencializar y promover las dimensiones de la persona: corporal, 
espiritual, cognitiva, ética, afectiva, comunicativa y estética” 
La palabra visión proviene del latin visĭo, -ōnis, en términos de función significa acción 
y efecto de ver o contemplación inmediata y directa sin percepción sensible (R.A.E, 
2012).  
La visión es una especie de sueño compartido, es la imagen más allá de lo posible a 
corto plazo, por lo general cuando se piensa en la visión, ésta se plasma 
contemplando entre 10 y 20 años, sin embargo, debido a la velocidad de nuestros 
tiempos, tanto la misión como la visión deben de ser reevaluadas periódicamente. La 
visión plasma hacia dónde apunta la organización, como se quiere ver en el futuro, 
dónde quiere estar y cómo quiere estar.  
Según Jack Fleitman,  “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 
rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las 
de competitividad”.  
Visión de la I.E Villa Flora: “La Institución Educativa Villa Flora viene consolidando 
comunidades de aprendizaje que permitan para el 2013 el fortalecimiento de sus 
procesos académicos y formativos orientados a:  
 Cualificación de altos niveles en lecto-escritura. 
 Desarrollo del pensamiento científico. 
 Expresión de los valores sociales, espirituales y afectivos. 
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 Potenciación de las diferentes manifestaciones artísticas. 
 Ejercitación de habilidades corporales. 
 Soluciones creativas a los diferentes problemas de la comunidad.” (P.E.I 
Institución Educativa Villa Flora, 2006) 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente la I.E Villa Flora tiene claro hacia 
dónde se dirige y especialmente el desarrollo del pensamiento científico plasmado en 
su P.E.I valida la pertinencia de esta propuesta.  
 
3.2 Museo entomológico Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.  
 
El museo entomológico de la Universidad Nacional de Medellín Francisco Luis 
Gallego, se encuentra ubicado al interior de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín, específicamente en el núcleo el volador, bloque 11, segundo piso. 
Para ubicar la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, se puede buscar el 
llamado “punto cero”. Punto cero es una intersección de puentes que a su vez marca 
el centro de toda la ciudad de Medellín. A un costado, se puede observar la 
universidad y una de las porterías para acceder al interior del complejo educativo.  
 















El museo entomológico tiene cuatro colecciones, las cuales son motivo de interés 
de investigadores, científicos y especialmente entomólogos y taxónomos. Los 
estudiantes de pregrado y postgrado de diferentes universidades también 
frecuentan este escenario. Allí los alumnos realizan prácticas, trabajos de grado y 
profundizan en diferentes temas de investigación. A pesar que el museo 
entomólogo se enfoca más en el público universitario e investigadores, los 
bachilleres pueden realizar visitas con previo aviso y con un objetivo claro de 
estudio. 
El museo cuenta con una página web institucional, la cual se puede visitar a 
través de la página central: www.unalmed.edu.co o directamente ingresando en el 
link:   
http://www.museos.unal.edu.co/sccs/plantilla_museo_3.php?id_museo=24&id_su
bseccion_museo=403, en estas direcciones electrónicas el interesado podrá 
encontrar  información básica acerca del museo y sus servicios.  
Según la información contenida en la página web del museo: “La Colección 
Taxonómica Central, la más importante, está conformada por cerca de 230.000 
especímenes, de los cuales 16.000 están identificados hasta la categoría de 
especie. Su mayor valor radica en los tipos, especies endémicas y especímenes 
de ecosistemas desaparecidos o con fuerte intervención antrópica”.  
Teniendo en cuenta la información suministrada por el museo, detallo  las 
colecciones existentes:  
 “Colección taxonómica central (ctc) 
Comprende 72 armarios entomológicos tipo Cornell, cada uno con 12 cajas. 
Incluye la colección más antigua y la más importante desde el punto de vista 
taxonómico. Casi en un 100% está constituida por especies colombianas. Su 
organización es taxonómica y su ordenación filogenética. Se inicia con algunos 
grupos taxonómicos de artrópodos no insectos, pero cuyo número es 
relativamente pequeño, comparado con el de los insectos propiamente dichos. 
Los ejemplares están montados de acuerdo con las recomendaciones 
establecidas por los especialistas para cada grupo en particular. 
Colección económica central (cec) 
Comprende ocho armarios entomológicos tipo Cornell de seis cajas cada uno. El 
énfasis de esta colección es conservar especímenes reportados en cultivos 
agrícolas de Colombia y otras situaciones. 




ILUSTRACIÓN 8: Tomado de: http://www.unalmed.edu.co/~mentomol/ 10/07/2012 17:53 
1. Animales domésticos, 2. Apiarios, 3. Cacaotero, 4. Cafeto, 5. Sombrío de cafeto, 6. 
Caucho, 7. Cocotero y otras palmas, 8. Fique o cabuya, 9. Coníferas para 
reforestación,  10. Forestales Misceláneos,  11. Frutales – Aguacate, 12. Frutales – 
Manzano, 13. Frutales – Cítricos,14. Frutales – Musáceas,15. Frutales – Anonáceas 
16. Frutales – Pasifloráceas, 17. Frutales – Solanáceas, 18. Frutales – Misceláneos 
19. Gramíneas – Arroz, 20. Gramíneas - Caña de azúcar, 21. Gramíneas – Maíz, 22. 
Gramíneas – Sorgo, 23. Gramíneas – Misceláneas, 24. Hortalizas, 25. Jardines y 
Ornamentales, 26. Leguminosas – Fríjol, 27. Leguminosas – Guandul, 28. 
Leguminosas – Soya, 29. Leguminosas – Misceláneas, 30. Oleaginosas – 
Algodonero, 31. Oleaginosas – Ajonjolí, 32. Pastos – Gramíneas, 33. Productos 
almacenados, 34. Solanáceas – Papa, 35. Solanáceas – Tabaco, 36. Solanáceas - 
Tomate de huerta, 37. Yuca, 38. Predatores (depredadores), 39. Parásitos 
(parasitoides). 
 
Colección taxonómica didáctica (ctd) 
Está conformada por quince vitrinas, para exhibición de insectos. Estos están 
organizados taxonómicamente en órdenes y familias, principalmente. Podría 
considerarse como una colección de apoyo a la docencia en Entomología en general. 
 
Colección económica didáctica (ced) 
Comprenden 16 vitrinas horizontales para exhibición de insectos y algunos otros 
artrópodos importantes económicamente por su daño o beneficio en nuestros cultivos 
agrícolas, plantaciones forestales y productos almacenados. 
Su función primordial es la de servir de referencia y comparación a los estudiantes de 
los cursos Entomología Económica y Control de Plagas, para el reconocimiento de las 





Colección de formas inmaduras (cfi) 
La función u objetivo de esta colección es la de servir de complemento o apoyo para 
las demás colecciones, en el sentido de poder conocer no sólo el estado adulto sino 
una o varias de las etapas o estados inmaduros de las diferentes especies. 
 
Bibliografía y Hemeroteca sobre temas taxonómicos 
La bibliografía de la que dispone el museo contiene alrededor de 3.000 publicaciones 
tales como Monografías, Índices, Catálogos y Listados de Insectos de varias partes 
del mundo y muchas publicaciones periódicas y separatas sobre este mismo tema.  
 
3.2.1 Misión, visión y servicios del museo Entomológico de la Universidad Nacional de 
Colombia Francisco Luis Gallego. 
 
Como lo había mencionado anteriormente la misión sirve a la organización como guía 
o marco de referencia para orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible. 
(FRANKLIN, 1998).  
La orientación del museo está enfocada en incrementar, preservar y difundir la 
colección iniciada por el profesor Francisco Luis Gallego en el siglo pasado, aún hoy 
día, el museo conserva su filosofía.  
A continuación presento la misión del museo:  
Misión  
El Museo de Entomología Francisco Luís Gallego (MEFLG) tiene como misión colectar 
investigar, conservar, preservar y difundir el conocimiento derivado del estudio de las 
colecciones entomológicas de los insectos de Colombia. (Boletín del Museo Entomológico 
Francisco. Volumen 3, Número 2. Junio, 2011) 
En cuanto a la visión se puede decir que es una especie de sueño compartido, es la 
imagen más allá de lo posible a corto plazo. En el caso particular del museo, su visión 
está proyectada al 2019, el sueño refleja una orientación internacional, incorporación 
de nuevas tecnologías e informática, la investigación científica, la proyección social y 




Para el 2019, el Museo de Entomología Francisco Luís Gallego (MFLG) se posicionará a nivel 
local, nacional e internacional como una de las mejores colecciones de entomología agrícola, 
tendrá una imagen nueva con laboratorios especializados en sistemática molecular y 
bioinformática, con nuevas estrategias de proyección hacia la sociedad, preservando los 
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principios de docencia investigación y extensión de la Universidad Nacional de Colombia. 
(Boletín del Museo Entomológico Francisco. Volumen 3, Número 2. Junio, 2011) 
He realizado una descripción del museo, su historia y el horizonte que esta institución 
persigue, pero ¿Qué servicios se  pueden encontrar en el museo?, desde la 
administración del museo entomológico Francisco Luis Gallego se brindan los 
siguientes servicios:  
 
 Exposición permanente de la Colección Taxonómica 
 Exposición permanente de la colección económica didáctica 
 Exposición temporal de los insectos y el hombre 
 Exposición temporal del Museo Entomológico itinerante  
 Visitas guiadas a distintas colecciones 
 Conferencias y seminarios sobre aspectos entomológicos 
 Asesorías por extensión solidaria y remunerada  
 Identificación taxonómica de especies 
 Identificaciones: se realizarán hasta la categoría taxonómica que las condiciones logísticas 
lo permitan y se entregará oficialmente al interesado, avalada por el curador del Museo.  
Los especímenes para identificar deben ser entregados al MEFLG, de acuerdo con las 
normas técnicas internacionales de montaje y rotulación de especímenes.  
 Instrucciones sobre montajes de especímenes y conservación de colecciones de insectos. 
 Identificación de especímenes que impliquen el montaje en placas u otro tipo especial de 
montaje. 
 Certificado de identificación de especímenes con fines industriales, medicinales, o según 
exigencia de una entidad gubernamental. 
 Solicitudes para utilizar las instalaciones del Museo para identificar material entomológico. 
En este caso es necesario presentar una solicitud escrita al Curador del Museo y las 
identificaciones no se tendrán ningún certificado ni aval por parte del Curador del Museo. 
 Solicitudes de registros de las colecciones existentes en el Museo. Los registros incluyen 
datos sobre la localización geográfica que se encuentre en las etiquetas de campo y 
llevarán por lo menos un código de referencia del colector. 
 Los trabajos de grado, tesis o investigaciones debidamente aprobadas por el Consejo de 
la Facultad del personal vinculado o estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia o 
de otras Universidades oficiales del país, estarán exentos del pago de servicios, previa 
solicitud formal a nivel institucional y con el aval del Director del Museo.  
  
También hay que aclarar que muchos de estos servicios tienen costo, según las 
directrices de la Universidad Nacional de Colombia y el museo entomológico 
Francisco Luis Gallego.  
 
“El costo de los servicios prestados por el MEFLG están basados en el Salario Mínimo 
Mensual vigente (SMM), según resolución 06 del 2000, Acta 00-02-14 (02) del Consejo de 





4. METODOLOGÍA  
  
4.1 Tipo de estudio 
 
El presente estudio es de tipo cualitativo, es descriptivo porque los datos aquí 
recolectados pretenden generar teoría sobre las posibilidades que ofrece el Museo 
para la enseñanza de la ecología, sin embargo no se mide la relación causa efecto en 
el aprendizaje de los estudiantes cuando hacen la visita al Museo Entomológico. 
Exploratorio  
A través de este estudio se identifican las contribuciones que puede hacer el uso del 
museo a la dinámica de las ciencias en la escuela. Este estudio se limita a indagar las 
posibilidades que brinda el aprendizaje por descubrimiento y su integración con una 
visita al Museo entomológico de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín 
para presentar un tratamiento didáctico alternativo del concepto de ecosistema en las 
aulas de clase, con estudiantes del grado sexto, además, permite conocer y apreciar 
el entorno y el contexto donde se desarrolla la investigación para posteriormente 
realizar futuras investigaciones.  
Aplicado 
Se valoran las fuentes que proporciona la relación Museo – Escuela para ser 
insertadas en el contexto de la educación formal. Por su parte desde esta 
investigación se harán confrontaciones y disertaciones sobre la importancia ecológica 
de los insectos, es decir, después de verificar el material didáctico del museo para la 
enseñanza del universo entomológico, se hace una valoración de las fuentes, y se 
analizan las contribuciones del material para hacer una propuesta que aborde y 
amplíe un campo de aplicación a los ecosistemas.  
 Población 
La población objeto de intervención está compuesta por los estudiantes de sexto 
grado  de la Institución Educativa Villa Flora de la ciudad de Medellín. Después de 
terminada la propuesta se espera que el trabajo de grado sea una herramienta útil 
para maestros de colegios públicos y privados, funcionarios de los distintos museos y 



























ILUSTRACIÓN 11: Fuente: elaboración propia 
 
En cuanto a la metodología que se empleará en la propuesta, la intención es 
complementar las estrategias que ofrece la educación formal a través de las 
instituciones educativas con aquellas que brinda la educación no formal propia de los 
museos, proporcionando una práctica al estudiante con diferentes fuentes de 
experimentación e información, permitiendo que se estimule el interés y la curiosidad, 
promoviendo un aprendizaje por descubrimiento mediante el trabajo en grupo 
direccionado por el docente. 
 
4.3 Metodología en la unidad didáctica 
 
La metodología de la unidad didáctica está dividida en tres grandes fases:  
1. Recopilación de datos 
 
 En esta sección se lanzan preguntas acerca de los ecosistemas. Las 
preguntas están orientadas hacia la construcción del medio ambiente, los 
entornos físicos, los seres orgánicos y los insectos.  
Observar los entornos físicos y  los seres vivos. El colegio, el hogar y el barrio 
se convierten en los escenarios para llevar a cabo la contemplación, búsqueda 
de información y las variables que existen dentro de estos contextos. En el 
subtema los organismos vivos, los estudiantes deben identificar los insectos y 
su influencia en las plantas, el medio ambiente en general y la sociedad. 
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Hay que tener en cuenta los conocimientos previos del alumno. A partir de sus 




2. Construcción y organización de los datos (relación de ley) 
 
Dentro de esta fase se encuentra la visita al museo. Los jóvenes tendrán la 
oportunidad de constatar sus descubrimientos a través de la visita. Así mismo, 
la salida de campo al museo entomológico de la universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín contempla la experimentación  y la manipulación de 
los insectos a través de diferentes herramientas de laboratorio para la 
comprobación de hipótesis y variables formuladas.  
 
 
3. Estructuración: capacidad de formalizar 
 
 Después de realizada la visita al museo entomológico los estudiantes deberán 
organizar sus ideas, estructurar la información e interpretar los resultados. Las 
actividades están orientadas a que el alumno haga resúmenes, segmente y 
jerarquice la información con el objetivo de tener una interpretación más 
acertada de la realidad.  Paralelamente a este ejercicio, el joven debe 
establecer el hilo conductor del proceso y el porqué de los resultados 
obtenidos. 
 
Cada vez que se termine una fase se debe de hacer una reutilización del 
conocimiento y un refuerzo.   
El refuerzo, son las medidas educativas, individuales y colectivas, diseñadas por el 
maestro, orientadas en la asistencia de los estudiantes con sus dificultades escolares 
comunes.  
La reutilización del conocimiento son las medidas que el educador utiliza para 
aprovechar conocimientos, contenido y experiencias pasadas, con el fin de reforzar, 
profundizar y afianzar mejor lo aprendido, además, la reutilización del conocimiento 
genera una mayor retención y estructuración de la memoria.  
 
5. RESULTADOS 
5.1 Unidad didáctica: Los ecosistemas 
5.1.1 Ficha operacional de la unidad didáctica 
 
Tema principal: Los ecosistemas 
Nivel en que se puede aplicar: Sexto grado de básica secundaria (11-13 años). 
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Número de estudiantes: 40-45 
Número de sesiones para el desarrollo de los contenidos: 20 horas 
Número de horas asignadas a la materia: 4 horas semanales 
Materiales sugeridos: libros, fotocopias, tablero digital o video beam, computador, 
laboratorio, materiales, conexión a internet, imágenes y visita al museo entomológico 
de la universidad Nacional de Colombia sede Medellín. . 
 
5.2 Objetivos 
5.2.1 Objetivo general  
 
 Desarrollar el tema “Los ecosistemas” valorando la importancia de los insectos 
en el medio ambiente, así mismo,  aprovechar el Museo Entomológico de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín como herramienta de 
aprendizaje. 
 
5.2.2 Objetivos específicos 
 
 Proponer actividades a los estudiantes para orientarlos a redescubrir el 
concepto de ecosistema.  
 Identificar el papel que tienen los insectos en la dinámica de los ecosistemas. 
 Utilizar la relación Museo-Escuela para integrar los planteamientos 
constructivistas de Piaget y Bruner en el diseño y ejecución de una unidad 























Reutilización del conocimiento y refuerzo 
 
1. ¿Qué componentes forman parte de un ecosistema?. Descríbelos.  
     _________________________________________________________  
     _________________________________________________________  
     _________________________________________________________  
     _________________________________________________________  
2. Subraya cuáles son ecosistemas en la siguiente lista: selva, árbol, agua,  
desierto, mar, aire, bosque, Sol, río, océano, lluvia, viento.  
3. Indica V si es verdadera o F si es falsa en las siguientes frases:  
a) El relieve influye en el ecosistema. ________  
b) El suelo solo está formado por rocas. _______  
c) El agua no es imprescindible para los ecosistemas. ________  
d) El grado de iluminación es una característica física de los ecosistemas. 
_________  

























Reutilización del conocimiento y refuerzo 
 


















































Reutilización del conocimiento y refuerzo 
 
1. ¿Cuáles son las colecciones del museo entomológico de la Universidad 






















4. ¿A qué grupo de especie pertenecen las abejas y las hormigas? ¿Cuáles 







5. ¿ A qué grupo de especie pertenecen las mariposas? Describa algunas 





















Reutilización del conocimiento y refuerzo 
 



































6. Hacer un resumen del proceso visita al museo entomológico de la 











5.4 Bibliografía y material de apoyo para la unidad didáctica 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El producto final de este trabajo arrojó como resultado una secuencia de enseñanza 
integrando el museo entomológico de la Universidad Nacional sede Medellín a partir 
del aprendizaje por descubrimiento y el ciclo didáctico de Georges Soussan. 
 
Se pueden concluir de forma general los siguientes aspectos:  
 
La construcción de la unidad didáctica se convierte en un producto útil para la 
Institución Educativa Villa Flora y los estudiantes del grado sexto,  porque los 
estudiantes descubren de forma icónica la importancia que tienen los insectos al 
interior de los ecosistemas, de esta forma se apropian mejor de los conceptos de la 
ecología, en particular del flujo de energía en los ecosistemas. 
 
Con una adecuada orientación del docente, las salidas al museo entomológico 
motivarán a los estudiantes al generarles un aprendizaje por expectativa, ya que la 
curiosidad genera motivación y este museo ofrece oportunidades de enseñanza y 
aprendizaje diferentes a las de la escuela, además, las colecciones son muy 
atractivas para los chicos. 
 
La educación formal de la Institución educativa y la educación no formal del museo se 
complementan permitiendo un mejor proceso de aprendizaje, ya que los estudiantes 
se motivan más por el estudio de los insectos observando las colecciones en forma 
real en comparación con la copia de características de los mismos sin tener contacto 
con ellas.  Además las particularidades de la estructura de los insectos, serán fuente 
de constantes interrogantes para establecer un diálogo alumno – profesor. 
 
El desarrollo de la unidad didáctica permite que el profesor direccione el aprendizaje 
evitando presentar contenidos a la deriva y sin secuencia lógica, lo que redundará en 
que los conceptos estén mejor fundamentados y organizados. 
 
La propuesta es interesante para los estudiantes, porque ellos descubren que los 
insectos son más importantes para los ecosistemas más de lo que parece, así, 
entenderán que la estética del insecto está diseñada en torno al nicho de cada uno de 
ellos con respecto a los demás seres vivos.  
 
La concientización para proteger el medio natural comienza cuando se entiende cómo 
funcionan los ecosistemas y las implicaciones que tiene para el mismo la alteración 




La visita al museo entomológico de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín ofrece como valor agregado a los estudiantes, conocer a temprana edad la 
dinámica universitaria. 
 
La experiencia del Museo entomológico permite a los estudiantes descubrir nuevas 
metodologías de trabajo y una nueva visión para abordar el conocimiento de los 
ecosistemas. 
 
Manipular los insectos y observar su morfología permite desarrollar la habilidad del 
pensamiento relacionada con la comparación. 
 
 
Se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
Realizar siempre un estado del conocimiento previo de los estudiantes acerca de los 
ecosistemas, insectos y el entorno para mejor comprensión de las preguntas que se 
van a plantear.  
 
Se recomienda a los maestros analizar previamente la estructura, redacción y 
contenido de las preguntas que orientarán las exploraciones.  
 
La tutoría por parte del profesor debe ser constante, de lo contrario el alumno puede 
perder el horizonte e incluso perder el interés.  
 
Hacer una buena planeación en cuanto a número de estudiantes, capacidad en las 
instalaciones del museo entomológico y los materiales necesarios para llevar a cabo 
cada una de las actividades.  
 
Debido a que los estudiantes realizarán exploraciones es importante diseñar las 
actividades que relacionen los contenidos con el entorno en que se desenvuelven, 
ejemplo: el hogar, el colegio, el barrio o incluso espacios más pequeños como la 



















Anexo: Historia de la Institución Educativa Villa Flora 
 
Para profundizar en los detalles y tener un conocimiento más preciso de la institución 
y su historia a continuación presento el documento institucional plasmado en el P.E.I 
Plan Educativo Institucional, 2006:  
“La Institución Educativa Villa Flora 
Está construida la Urbanización Villa Flora en un globo de terreno que fue adjudicado 
a la comunidad del Verbo Divino, según sentencia del juzgado 12 Civil el día 6 de julio 
de 1.966; registrado el mismo, el 26 de julio del mismo año de quien el instituto de 
Crédito territorial adquirió dichos terrenos por escritura pública Nº2322 de la notaría 
única de Bello, fechada el 24 de octubre de 1.983 y registrada el 15 de noviembre 
siguiente, luego por escritura Nº 80 de la misma notaría, se protocolizó con fecha 23 
de enero de 1.984 el reloteo según oficio 5690 de 1.984 para la construcción de 101 
habitación o casas de dos plantas, diseñadas por la arquitecta Gloria del Pilar Bonilla, 
repartidas en 68 manzanas según licencia de construcción Nº9602 de 1.983 de 
Planeación municipal de Medellín. 
En 1990 surge la inquietud de que el barrio tuviera una escuela, la inquietud fue bien 
acogida y fue así como en el lote programado para la construcción de la casa 
comunal. En aquel lodazal se habían tendido unas vigas de concreto como 
fundaciones para el proyecto de casa comunal y de allí se inició la construcción de la 
Institución Educativa, iniciando con el nombre de Colegio Villa Flora bajo la dirección 
de la fundación FIMES que por algunas dificultades fue reemplazada por la 
Fundación CORINGE. 
El Colegio Villa Flora comenzó a prestar el servicio educativo el 3 de marzo de 1.997 
a nivel administrativo y el 5 del mismo mes se iniciaron actividades escolares con los 
estudiantes en la modalidad de ampliación de cobertura, mediante convenio suscrito 
entre el municipio de Medellín y la fundación IME SOCIAL, según contrato 024 SF de 
1997, para una cobertura total de pre-escolar a sexto grado de 300 alumnos, 
adicionando posteriormente, mediante contrato 080 SF, 130 estudiantes. 
La inauguración oficial se efectuó el 8 de abril de 1.997 presidida por el entonces 
Secretario de Educación, doctor Luis Pérez Gutiérrez, con la asistencia de 
funcionarios de la Secretaría de Educación, el párroco de entonces de la parroquia 
Santo Tomás de Aquino, Fray Rubén Darío, el presidente de la Acción Comunal, 
algunos invitados residentes en el barrio. 
Para el año 1998 se creó el grado séptimo manteniendo la continuidad en el servicio. 
En junio de 1.998 y por carecer de licencia de funcionamiento fue cerrado por 
Secretaría de Educación y Cultura Departamental. 
Ante tal situación, el municipio de Medellín contrata con la corporación INGE la 
prestación del Servicio, pero esto no soluciona la situación. Por dificultades 
administrativas que se presentaban fue necesario recurrir a la secretaría de 
Educación con el fin de que tomaran las medidas necesarias para que se encausara 
el buen funcionamiento de la Institución que legalmente no había sido creada y era 
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considerada como “institución pirata”, fue nombrada como rectora encargada la 
licenciada María Eugenia Velásquez, jefa de núcleo 0205 al cual pertenecía el 
colegio. Surge también la asociación de Padres de Familia como parte fundamental 
de la comunidad educativa. 
Fueron nombrados secuencialmente, los señores César Prada y Jaime Ochoa, 
supervisores de educación municipal, como rectores encargados; luego asumió en 
propiedad el licenciado Luis Ángel Franco quien puso todo su empeño para que 
finalmente elaborado el Proyecto Educativo Institucional y gestionada su legalización, 
se lograra que por medio del acuerdo 22 de fecha 23 de junio de 1.999 fuese creado 
por el Concejo de Medellín legalmente el Colegio Villa Flora. 
El Colegio Villa Flora no presentaba hasta ese año registros sistematizados de 
matrícula ni de informes reglamentarios, fue necesario implementarlos como si la 
institución apenas hubiese surgido bajo la dirección de su rector oficial. Ya para este 
año, se brindó educación en los ciclos de pre-escolar, básica primaria y secundaria. 
En enero de 2001 se dio cambio administrativo en el colegio llegando como rector el 
licenciado Alberto Baena, quien gestionó la implementación de la educación media y 
fue así como para 2003 se inicia el grado décimo por la resolución Departamental 
16246 de noviembre de 2.002 y se aprueban los estudios de 10º y 11º, después de la 
legalización correspondiente por la resolución 0490 de octubre 22 de 2004, año en el 
cual se tiene la primera promoción institucional con 43 estudiantes. 
Cuando se da la certificación del municipio de Medellín en el año 2004 para prestar el 
servicio educativo descentralizado de la nación, y por cubrir todos los ciclos de la 
educación pre-escolar, básica y media el colegio asume el nombre de Institución 
Educativa Villa Flora. 
En el mes de junio del año de 2005 se da el traslado del rector y llega a la Institución 
en este cargo  como rectora encargada la licenciada Luz Angélica Guerrero y al iniciar 
el año lectivo de 2006 asume en propiedad el licenciado Carlos Alberto Mazo Loaiza. 
Para el año 2007 la Institución contaba con más de 800 estudiantes. Este mismo año 
se inició la ampliación física de la institución, debido a falta  de espacio para dos 
grupos que se encontraban ubicados en espacios poco didácticos. Mientras se 
realizaban las reformas estructurales se trasladó la primaria para las instalaciones del 
colegio Conrado González en la modalidad de arriendo por parte del Municipio de 
Medellín hasta terminar la obra en octubre del mismo año. 
Durante el año 2007 se adelantaron esfuerzos para lograr la gestión de la certificación 
ante el ICONTEC del servicio educativo que se prestaba con el objetivo de cualificar 
la institución y generar procesos de mejoramiento continuo. 
Para el año 2010 la Institución Educativa contaba con aproximadamente 900 
estudiantes y con la certificación otorgada por el ICONTEC, título que la hace 
merecedora de ser reconocida como una Institución de Calidad.” (P.E.I Institución 
Educativa Villa Flora, 2006) 
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El anterior texto permite entender que la I. E Villa Flora surge como una iniciativa 
propia de la comunidad y no del Estado. El emprendimiento de los líderes de la zona 
convirtieron un lodazal en un espacio útil para la sociedad y gracias a esta iniciativa 
construyeron un espacio digno para los estudiantes. Así mismo, este fragmento 
demuestra que esta labor no fue fácil, el cambio de administraciones y los diferentes 
percances afirman que esta colectividad tenía claro su horizonte. Sólo hasta finales 
de los noventas lograron formalizar la institución. También es importante mencionar 
que la I.E Villa Flora actualmente revela una buena organización prueba de ello es su 
























Anexo 2: Historia del museo entomológico de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín Francisco Luis Gallego.  
 
Según Raúl Vélez Ángel en su “Catalogo del Museo de Entomología Francisco Luis 
Gallego Universidad Nacional de Colombia Seccional Medellín, 1989, la historia del 
museo se remonta al año 1937 y su creación se debe  a la iniciativa del profesor 
Francisco Luis Gallego: “En el año 1937 el doctor Gallego inicio la colección de 
insectos que él denomino Archivo Entomológico y que posteriormente se ha conocido 
como el Museo de Entomología. La Universidad Nacional, mediante el Acuerdo Nº 
103 del 30 de noviembre de 1938, erigió el llamado Instituto Agrícola Nacional de 
Facultad Nacional de Agronomía”.  
El doctor Gallego oriundo de Don Matías Antioquia estudio agronomía y medicina 
veterinaria en la Escuela Superior de Agricultura Tropical y Medicina Veterinaria del 
departamento de Antioquia y obtuvo su título como profesional en  el año 1922 
(VELEZ, 1989, P.22). El profesor Gallego se desempeñó como profesor de un buen 
número de materias y cargos directivos en la Universidad Nacional sede Medellín 
durante buena parte del siglo XX.  
Gracias a su perseverancia y labor desinteresada el museo entomológico de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín fue dedicado a su memoria desde 
1967. Sin embargo, las palabras de perseverancia y labor desinteresada son pocas 
para describir la faena titánica que realizo el señor Francisco Luis Gallego. En el año 
de 1931 la situación económica de la Facultad de Agricultura no estaba bien:  
“El profesor Gallego, conocedor como ninguna otra persona del estado crítico en que 
se debatía la institución, logro conseguir el profesorado necesario, con la condición 
expresa de que no había dinero para pagarles oportunamente por un tiempo 
indefinido. 
Fue entonces cuando en medios de esta nueva angustia económica, surgió la recia 
personalidad del profesor Francisco Luis Gallego, quien impulsado por su acendrado 
amor a su profesión dono parte de su salario en favor de la Escuela; y, además de 
director encargado, se desempeñó como secretario, tesorero y conductor del vehículo 
de la institución. Se entregaron vales del departamento con los cuales se podía 
obtener víveres; se vendían los escasos productos que resultaban de los trabajos de 
enseñanza e investigación de la Escuela, tales como productos agrícolas y por el 
servicio de sementales. Con esto se atendía el pago de las obligaciones más 
urgentes. 
Esta situación de pobreza casi franciscana, duro hasta enero de 1932 cuando el 
Departamento pudo cancelar los servicios de once meses de créditos a los profesores 
y se inició y se inició su normalización fiscal, aunque dentro de un reducido 
presupuesto de gastos. 
El profesor Gallego Montaño, con su noble, generosa y desinteresada actitud 
imprimió a su profesión un espíritu pleno de humanismo excepcional; dio fuerza 
motora a la Institución y creo una definitiva decisión de servicio. Su ejemplo de lucha 
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indeclinable, su entrega a la profesión y  su ánimo de triunfo, seguirá animando a los 
profesionales de la rama agropecuaria. 
En 1934 la Escuela se convirtió en el Instituto Agrícola Nacional, como dependencia 
del Ministerio de Agricultura y Comercio, hasta el primero de febrero de 1937, fecha 
en que fue adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Durante los años 1934 a 
1937 inclusive, el profesor Gallego fue encargado de las clases de Zoología Medica y 
Botánica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Por medio del 
decreto Nº 2.212 del 23 de diciembre de ese mismo año, el Instituto pasó a formar 
parte de la Universidad Nacional, siendo este el primer establecimiento de provincia 
que funciono como dependencia de dicha institución.” (VELEZ, 1989, P.22-23) 
El anterior fragmento demuestra claramente que los recursos económicos no eran los 
suficientes para sostener la facultad y por ende la iniciativa del museo. Pero, esto no 
detuvo al profesor, con el paso de los días fue ampliando la colección de insectos. 
Estudiantes, egresados, investigadores, entomólogos, taxónomos nacionales y 
extranjeros comenzaron a formar una red que poco a poco fue nutriendo la colección:  
“Al iniciar sus funciones en entomología, en las que sucedió al Rafael A. Toro, el 
profesor Gallego recibió del primero un listado de 143 identificaciones de insectos 
colombianos producidas en los Estados Unidos. 
En forma activa y entusiasta, el doctor Gallego obtuvo desde marzo de 1937 la 
identificación de muchas especies de insectos dañinos y benéficos, a través de 
entidades especializadas en esta rama de la ciencia en América y Europa. Entre ellas 
se destacaron, el Instituto Smithsoniano de Washington, adscrito al Museo Nacional 
de los Estados Unidos, el Bureau of Entomology, adscrito al Departamento de 
Agricultura (U.S.A.) y en Gran Bretaña, el Museo Británico de Londres.” (VELEZ, 
1989, P.22-23) 
Con el paso de los años, la colección fue creciendo al igual que la experiencia y 
conocimiento del profesor. Los estudios e investigaciones empezaron a prosperar, la 
comunidad académica comentaba los logros obtenidos del maestro y su muestrario, 
el prestigio  de este museo crecía día a día, incluso, museos entomológicos de otros 
países descubrieron un lugar digno para compartir conocimiento y experiencias:  
“A medida de que los años transcurrían el prestigio del doctor Gallego se fue 
acrecentando debido a su profundo conocimiento sobre los insectos, prestigio que 
traspasó las barreras nacionales. Debido a su gran popularidad en la Universidad 
Nacional de Medellín que fue multiplicada y por los profesores y egresados de la 
misma, el doctor Gallego recibió de muchas partes del país especímenes de insectos 
remitidos por sus antiguos discípulos, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Forestales, 
profesionales de diversas ramas y público en general. En esta forma fue creciendo el 
contenido e información de la colección de insectos. 
A raíz de la visita del doctor Edward Chapin, especialista en Coccinellidae y otros 
coleópteros, del Museo Nacional de los Estados Unidos, a la facultad en 1942, se 
apreció claramente el valor de la colección iniciada y continuada por el profesor 
Gallego y aquella entidad produjo un considerable número de identificaciones, 
particularmente del orden Coleoptera. También como resultado de este contacto se 
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ofreció al doctor Gallego la oportunidad de viajar a ese país para especializarse y 
colaborar con el Museo Nacional. Desafortunadamente este proyecto no pudo 
llevarse a cabo por quebrantos de salud y asuntos de familia.” (VELEZ, 1989, P.22-
23) 
Durante la primera mitad del siglo XX el mundo, Colombia y especialmente Medellín 
se recibió un alto impacto de la sociedad industrial y la era del capitalismo. La 
agricultura y la ganadería también sufrió cambios considerables, los procesos 
industriales empezaron a ser parte de la vida campesina y los estudios de insectos 
tomaron un papel fundamental en la formación de los estudiantes. Emprendedor por 
naturaleza, y observando la importancia del conocimiento de los insectos, el profesor 
Gallego incorporó en los programas de estudio materias relacionadas con la 
entomología:  
“Desde la creación de la Facultad de Agronomía de 1938, el profesor Gallego pudo 
dedicarse más de lleno a sus labores docentes e investigativas en entomología las 
que había iniciado desde 1935, a la vez que ocupó posiciones administrativas 
importantes tales como la Decanatura de la Facultad en propiedad de tres 
oportunidades y como encargado en muchas ocasiones. Estableció a partir de 1933 
tres cursos regulares de Entomología para la carrera de Agronomía: Entomología 
General, Entomología Económica y Represión de Plagas, las que enseño hasta poco 
tiempo antes de su muerte. Para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal  
dictó la Entomología Forestal durante muchos años. Por sus observaciones y escritos 
Francisco Luis Gallego puede considerarse como el iniciador de desarrollo de 
Entomología Forestal en Colombia. 
También ofreció y enseño varios cursos electivos con la denominación de 
Entomologías Avanzadas, con la finalidad de intensificar los cursos regulares para los 
estudiantes particularmente interesados en esta disciplina.” (VELEZ, 1989, P.22-23) 
En cuanto a la colección, se puede aseverar que ésta creció enfocándose en las 
necesidades locales y regionales, a medida que el conjunto de insectos fue 
incrementando el interés por otros invertebrados surgía el interés.  
“Es lógico y razonable que inicialmente primo el interés entomológico agrícola, puesto 
que existía la prioridad de resolver los problemas de plagas que se iban presentando 
en el campo y la enseñanza de esta disciplina era parte, como lo es hoy, del plan 
curricular de la carrera de Ciencias Agropecuarias (antes Agronomía). Sin embargo, 
con el correr de los años y con la amplia colaboración presentada por taxónomos 
extranjeros, debido a la carencia de profesionales nacionales en esta especialidad, el 
número de identificaciones fue aumentando y el material conocido llego a comprender 
no solamente animales de importancia económica (por su daño o beneficio) sino 
muchos otros considerados como indiferentes o no económicos por su actividad 
inmediata.” (VELEZ, 1989, P.22-23) 
El profesor Francisco Luis Gallego nación en Don Matías (Antioquia), el 2 de 
diciembre de 1896 y murió el 27 de Junio de 1971. Es considerado uno de los padres 
de la entomología colombiana. A lo largo de su vida y carrera profesional recibió un 
buen número de distinciones:  
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“Durante su vida recibió cerca de quince distinciones nacionales e internacionales. 
Dentro de las primeras se destacan las máximas que otorga la Universidad Nacional: 
Profesor Titular y Profesor Emérito. Se le impuso la Cruz de Boyacá (grado de 
Caballero), se le entrego una medalla de oro y el titulo Maestro de Agrónomos en 
nombre de los profesores de la Faculta de Agronomía (U. N., Medellín) y se le 
otorgaron varias placas, una estatuilla de oro, la medalla del Mérito Agrícola Rafael 
Uribe Uribe y varios pergaminos. Se le dedicaron las especies nuevas para la ciencia” 
(VELEZ, 1989, P.22-23) 
Actualmente el museo entomológico de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín Francisco Luis Gallego ha mejorado enormemente en sus procesos e 
investigaciones, sin embargo, el museo aún tiene que mejorar en infraestructura, la 
colección didáctica está ubicada en un corredor en el corredor del bloque 11 y los 
gabinetes están expuestos a cambios climáticos fuertes debido a que este espacio es 
abierto. En cuanto al resto de las instalaciones, pertenecen a salones de clase 
adaptados de la mejor forma posible pero no cumplen todas las normas 
internacionales que debe tener un museo de esta naturaleza. 
Según Raúl Vélez Ángel en su “Catalogo del Museo de Entomología Francisco Luis 
Gallego Universidad Nacional de Colombia Seccional Medellín, 1989, la historia del 
museo se remonta al año 1937 y su creación se debe  a la iniciativa del profesor 
Francisco Luis Gallego: “En el año 1937 el doctor Gallego inicio la colección de 
insectos que él denomino Archivo Entomológico y que posteriormente se ha conocido 
como el Museo de Entomología. La Universidad Nacional, mediante el Acuerdo Nº 
103 del 30 de noviembre de 1938, erigió el llamado Instituto Agrícola Nacional de 
Facultad Nacional de Agronomía”.  
El doctor Gallego oriundo de Don Matías Antioquia estudio agronomía y medicina 
veterinaria en la Escuela Superior de Agricultura Tropical y Medicina Veterinaria del 
departamento de Antioquia y obtuvo su título como profesional en  el año 1922 
(VELEZ, 1989, P.22). El profesor Gallego se desempeñó como profesor de un buen 
número de materias y cargos directivos en la Universidad Nacional sede Medellín 
durante buena parte del siglo XX.  
Gracias a su perseverancia y labor desinteresada el museo entomológico de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín fue dedicado a su memoria desde 
1967. Sin embargo, las palabras de perseverancia y labor desinteresada son pocas 
para describir la faena titánica que realizo el señor Francisco Luis Gallego. En el año 
de 1931 la situación económica de la Facultad de Agricultura no estaba bien:  
“El profesor Gallego, conocedor como ninguna otra persona del estado crítico en que 
se debatía la institución, logro conseguir el profesorado necesario, con la condición 
expresa de que no había dinero para pagarles oportunamente por un tiempo 
indefinido. 
Fue entonces cuando en medios de esta nueva angustia económica, surgió la recia 
personalidad del profesor Francisco Luis Gallego, quien impulsado por su acendrado 
amor a su profesión dono parte de su salario en favor de la Escuela; y, además de 
director encargado, se desempeñó como secretario, tesorero y conductor del vehículo 
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de la institución. Se entregaron vales del departamento con los cuales se podía 
obtener víveres; se vendían los escasos productos que resultaban de los trabajos de 
enseñanza e investigación de la Escuela, tales como productos agrícolas y por el 
servicio de sementales. Con esto se atendía el pago de las obligaciones más 
urgentes. 
Esta situación de pobreza casi franciscana, duro hasta enero de 1932 cuando el 
Departamento pudo cancelar los servicios de once meses de créditos a los profesores 
y se inició y se inició su normalización fiscal, aunque dentro de un reducido 
presupuesto de gastos. 
El profesor Gallego Montaño, con su noble, generosa y desinteresada actitud 
imprimió a su profesión un espíritu pleno de humanismo excepcional; dio fuerza 
motora a la Institución y creo una definitiva decisión de servicio. Su ejemplo de lucha 
indeclinable, su entrega a la profesión y  su ánimo de triunfo, seguirá animando a los 
profesionales de la rama agropecuaria. 
En 1934 la Escuela se convirtió en el Instituto Agrícola Nacional, como dependencia 
del Ministerio de Agricultura y Comercio, hasta el primero de febrero de 1937, fecha 
en que fue adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Durante los años 1934 a 
1937 inclusive, el profesor Gallego fue encargado de las clases de Zoología Medica y 
Botánica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Por medio del 
decreto Nº 2.212 del 23 de diciembre de ese mismo año, el Instituto pasó a formar 
parte de la Universidad Nacional, siendo este el primer establecimiento de provincia 
que funciono como dependencia de dicha institución.” (VELEZ, 1989, P.22-23) 
El anterior fragmento demuestra claramente que los recursos económicos no eran los 
suficientes para sostener la facultad y por ende la iniciativa del museo. Pero, esto no 
detuvo al profesor, con el paso de los días fue ampliando la colección de insectos. 
Estudiantes, egresados, investigadores, entomólogos, taxónomos nacionales y 
extranjeros comenzaron a formar una red que poco a poco fue nutriendo la colección:  
“Al iniciar sus funciones en entomología, en las que sucedió al Rafael A. Toro, el 
profesor Gallego recibió del primero un listado de 143 identificaciones de insectos 
colombianos producidas en los Estados Unidos. 
En forma activa y entusiasta, el doctor Gallego obtuvo desde marzo de 1937 la 
identificación de muchas especies de insectos dañinos y benéficos, a través de 
entidades especializadas en esta rama de la ciencia en América y Europa. Entre ellas 
se destacaron, el Instituto Smithsoniano de Washington, adscrito al Museo Nacional 
de los Estados Unidos, el Bureau of Entomology, adscrito al Departamento de 
Agricultura (U.S.A.) y en Gran Bretaña, el Museo Británico de Londres.” (VELEZ, 
1989, P.22-23) 
Con el paso de los años, la colección fue creciendo al igual que la experiencia y 
conocimiento del profesor. Los estudios e investigaciones empezaron a prosperar, la 
comunidad académica comentaba los logros obtenidos del maestro y su muestrario, 
el prestigio  de este museo crecía día a día, incluso, museos entomológicos de otros 
países descubrieron un lugar digno para compartir conocimiento y experiencias:  
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“A medida de que los años transcurrían el prestigio del doctor Gallego se fue 
acrecentando debido a su profundo conocimiento sobre los insectos, prestigio que 
traspasó las barreras nacionales. Debido a su gran popularidad en la Universidad 
Nacional de Medellín que fue multiplicada y por los profesores y egresados de la 
misma, el doctor Gallego recibió de muchas partes del país especímenes de insectos 
remitidos por sus antiguos discípulos, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Forestales, 
profesionales de diversas ramas y público en general. En esta forma fue creciendo el 
contenido e información de la colección de insectos. 
A raíz de la visita del doctor Edward Chapin, especialista en Coccinellidae y otros 
coleópteros, del Museo Nacional de los Estados Unidos, a la facultad en 1942, se 
apreció claramente el valor de la colección iniciada y continuada por el profesor 
Gallego y aquella entidad produjo un considerable número de identificaciones, 
particularmente del orden Coleoptera. También como resultado de este contacto se 
ofreció al doctor Gallego la oportunidad de viajar a ese país para especializarse y 
colaborar con el Museo Nacional. Desafortunadamente este proyecto no pudo 
llevarse a cabo por quebrantos de salud y asuntos de familia.” (VELEZ, 1989, P.22-
23) 
Durante la primera mitad del siglo XX el mundo, Colombia y especialmente Medellín 
se recibió un alto impacto de la sociedad industrial y la era del capitalismo. La 
agricultura y la ganadería también sufrió cambios considerables, los procesos 
industriales empezaron a ser parte de la vida campesina y los estudios de insectos 
tomaron un papel fundamental en la formación de los estudiantes. Emprendedor por 
naturaleza, y observando la importancia del conocimiento de los insectos, el profesor 
Gallego incorporó en los programas de estudio materias relacionadas con la 
entomología:  
“Desde la creación de la Facultad de Agronomía de 1938, el profesor Gallego pudo 
dedicarse más de lleno a sus labores docentes e investigativas en entomología las 
que había iniciado desde 1935, a la vez que ocupó posiciones administrativas 
importantes tales como la Decanatura de la Facultad en propiedad de tres 
oportunidades y como encargado en muchas ocasiones. Estableció a partir de 1933 
tres cursos regulares de Entomología para la carrera de Agronomía: Entomología 
General, Entomología Económica y Represión de Plagas, las que enseño hasta poco 
tiempo antes de su muerte. Para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal  
dictó la Entomología Forestal durante muchos años. Por sus observaciones y escritos 
Francisco Luis Gallego puede considerarse como el iniciador de desarrollo de 
Entomología Forestal en Colombia.  También ofreció y enseño varios cursos electivos 
con la denominación de Entomologías Avanzadas, con la finalidad de intensificar los 
cursos regulares para los estudiantes particularmente interesados en esta disciplina.” 
(VELEZ, 1989, P.22-23) 
En cuanto a la colección, se puede aseverar que ésta creció enfocándose en las 
necesidades locales y regionales, a medida que el conjunto de insectos fue 
incrementando el interés por otros invertebrados surgía el interés.  
“Es lógico y razonable que inicialmente primo el interés entomológico agrícola, puesto 
que existía la prioridad de resolver los problemas de plagas que se iban presentando 
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en el campo y la enseñanza de esta disciplina era parte, como lo es hoy, del plan 
curricular de la carrera de Ciencias Agropecuarias (antes Agronomía). Sin embargo, 
con el correr de los años y con la amplia colaboración presentada por taxónomos 
extranjeros, debido a la carencia de profesionales nacionales en esta especialidad, el 
número de identificaciones fue aumentando y el material conocido llego a comprender 
no solamente animales de importancia económica (por su daño o beneficio) sino 
muchos otros considerados como indiferentes o no económicos por su actividad 
inmediata.” (VELEZ, 1989, P.22-23) 
El profesor Francisco Luis Gallego nación en Don Matías (Antioquia), el 2 de 
diciembre de 1896 y murió el 27 de Junio de 1971. Es considerado uno de los padres 
de la entomología colombiana. A lo largo de su vida y carrera profesional recibió un 
buen número de distinciones: “Durante su vida recibió cerca de quince distinciones 
nacionales e internacionales. 
Dentro de las primeras se destacan las máximas que otorga la Universidad Nacional: 
Profesor Titular y Profesor Emérito. Se le impuso la Cruz de Boyacá (grado de 
Caballero), se le entrego una medalla de oro y el titulo Maestro de Agrónomos en 
nombre de los profesores de la Faculta de Agronomía (U. N., Medellín) y se le 
otorgaron varias placas, una estatuilla de oro, la medalla del Mérito Agrícola Rafael 
Uribe Uribe y varios pergaminos. Se le dedicaron las especies nuevas para la ciencia” 
(VELEZ, 1989, P.22-23) 
Actualmente el museo entomológico de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín Francisco Luis Gallego ha mejorado enormemente en sus procesos e 
investigaciones, sin embargo, el museo aún tiene que mejorar en infraestructura, la 
colección didáctica está ubicada en un corredor en el corredor del bloque 11 y los 
gabinetes están expuestos a cambios climáticos fuertes debido a que este espacio es 
abierto. En cuanto al resto de las instalaciones, pertenecen a salones de clase 
adaptados de la mejor forma posible pero no cumplen todas las normas 
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